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:~ TERRACE- -  I t 'was  a time for 
-compromise .and l~.ilesophy at Monday 
• n ight ' sTm'ace  ceuneIl.eommittee of the 
whe le :m~t~.  
With a S.,ingie homeowner and a m~or  should continue, accordingto Down. "We ,. !" 
: Company ~th wanting the sune  Idd~+; i t  don't do things ~ g~vernm~nt , . , : . , !~d l ,  ed"  i 
d idn ' t ' take  long to reach the f irst efficiently," . says Down'an.he o~edifm~ 
- compremise~of the e~ealng, There is a private entcrprise~ Downa lsot  ,,h~.,, .this -.. ,• ++i]" 
po~Ibil ity thst a+s oon as today, c i ty ball is a good l ime to ask for tenders ln~'he :  .' +.~ i
will receive a petition signed by West says,'+tendersf0rconstrucUonare¢oming;: "~ 
Fraser'sSkeenaMfllandFloydandAileen in 20 per e~nt under,  :except  :for~.i • .  
Frank to bare,Frank Road paved under :a Ten'aceview which =me i n ~IS0 P~.~t .  + ' I  :~' ] 
Local Improvement  Project. - .0V~¢' '  " ~'+ * +" ' - ~ + '~+'+ ++" r: ~' ' : 
The Frank's hadeomplainedabout the < Soutar saw the wh01e d iseuu ion-as .  '- !-~ 
• existing 'dust problem on the road q~l " philosophical. +"I. would heatttate~.:te : ".+! 
were coneern~l.wlth the additlonal 70 supporta philosophythat in:house:~(eity .!: ~. 
trucks per clay battling chil~ from the mill Owned-operated)..  is +¢heai~er,: In+ :.my . - : .I 
the problem eould~only get worse. . . . .  ImslnesslI +find '+ t l~ '0ppeeite '~  .a lway :. " ,'~ :~',, 
WestFraser 's 'B i l l  MeP.ae noted in the: cheaper, he ss ld . .  " " '  '~ " ' : " : r " I ::' 
, • . . . .  : . +I+'  'pastlOOtrucknpel+daymovedthreughthe The .committee will recommend that: . i!' 
mill. During that time the former owners tenders be Sought and then compared to 
kept'the ruad'well  oiled to keep:the.d~t Keen's figures + before,-a ~lnaldeCision is : .  
a museum.  Regional 'advisOr ~. e:N~onaghan " down. Sa~'"someth in~nedous '  hadto made. The current:dump eonlzact0r lure . r 
accompan ied  fl~e group  to the  Queer  -~har lo f le  I s lands  " " " !I 
where  . they donated  the money.:t~.:  ~rchase  a p la te  be .done, it was Me]Rae who suggested the -; allowed a one month extension on the ,,. 
carved  ' ,around the  outs ide  w i th  '.~:n ~:~d sea capta in ' s  petition he presented teddy. Whlle waiting la'eeent agreement. - : + '  i i f  
name;~"Barrneff'" was wr i f ten  baC~iw~rds~,as if traced .f6i- full council to formally receive.the . '= " 
artifacfi.fr°m .the w s ide o f  a p iece  ofpa_l:)e~,.on,   fhe  .. ' : .n~'ommendo~on, c i ty :  engineer Rall~h - Richard and June'Steele+wlllbe offered rong  undated  : . + 
• ,+ "/,:: +,. + ] '+ : .  K+mn will prepare an exact cust f~theh ,  choLce of three compromises + for 
. i;! i~ '~ying Frank Road n o.~of H lg~ I~ t O ; ~t i tu t i0n for  the ¢ i~ elearthg aIS niet~._ • '!:'..? 
:thef® +o them. und  cn, ect .watho.th. usw p.re  pre  .  ! | 
" 11~::', ' "+ . . . . . . .  + . . :both  par~j~bame:10 years tepay  thelr They,hAdju~tagreedt6b~thehmdfrom - -  ! 
+:'+' "~ .+ . shareof- the pavlng:coeL . " " " 
Prince Rupert,s Chatham House may or may notbe~tbrd + 
down~ Elght of the I0 provlnclal Herltage ~,Trust 
directors toured the house over the weekend~ Currently 
.one Interested group wants.to ki~epit, but another wants 
totear  if+down .and replace it with a commercial 
building. Ifthe Heritage Trust puts any money:intO it, It 
must be as a non-profit venture... Thedirecf0rs '.also 
toured the Pacific Cannery wl~ich is being" considered as 
H e ; m y  R , ~ t ~ k  • . . .:,:...~.~.. .i.:- the:clty,-whe n by..~Istake c l~ .¢  . r~ . . .  "'i 
: +_+:ii, . . . . .  + glven:i  :lllre m'prlson  , sentence .  . ,.,. " " parking:-lot:in the summer  w h i l e t h e . T h e  ~ty:wi~. m~iintaln+, . the curling .rink's ruinedditeh... The  Stoale'S:'suggestLon t h a t - - t h e a b ° u t  19 trees clearing a drainage +?i!~ ~' 
,~. EA .BERLIN.iAp)..  ~ . . . . .  .~, • - . . . . . .  eurlem provide snow removal .in the damag~dtren~ be replaesd with large fruit . .~. 
. resistance movem.~.ts. Deshor~, was among those western countries had not ord~rswere criminal;" -winter. "~.  t: isther~¢o.nu~endaUon that  " .trees l s~enas ' "a  bit much" l~ j :K~ "" 
An. .East ' . .  Gern~an,.:~'~~ 'l~e h~iali Which Provided on hand for theverdict..The provided + sufficient Fast  German author!ties/I, wtll go tO"¢~f l  next~Momlay night..:, since, it was, biroh.and :alder. that were .  
~nteneed; former' Naz iS8  :"chill ing. testimonY' by Wit- ambassador"  was dis0 -doeum~nt'ation "in :war ,  sa tChe l ,  have .sentenced:- '  ::Theim~i[&;l~parkingl0t~vas~'ant~d ~mme,  nda!~on ,that.t~¢ity.plant:b~ , h ' , d ~ . , : ' '  " i . . . . . .  '. , =i . . . . . .  ' da ag d..:'.: Cou c,. wm+ recew -a+ 
.office~Helnz Ba.,rth.'t6da'y to'i Sasses.. :who :survived "the present when five French' crimes'~cases+'.:~. ~: ~..:+ " '!%"~ple./:i'for~(~;:,~.kr/.-.~,:~:i~'.._ "c~.'~:ansoclatlonf0r, . . . . .  
,llf~ in:p.~is0~', for hispart ' . , . .  "-ex~' Ilflonb0.:.J i ~ I  
~:  _mmptecte~ : : . : .~ . . . . . :~ :  ~. Y. +-, ying .+.-s~yIflg ,:'they. w.ere.+earr.let~ " ;~ ,, 
.~:. Czechosl0vak~a durli~!.the-7+ In~. :~'dt : /~ny.  "until,.h~:,d'+ i • ammlg'the;eorp~e~ of: their nUt.on Orders. ,"+.+"?+:+ ':+:~.+ ~:i : ~'~':':w :~:;~•'!?: :'~'''' " "  ,par ng: lot;~ -according to  Terrace ~ S  ad~r1~.J~+~r offer to"piJrehade ~: , ! .  :.? ./. '; 
•. +. + . .  d+d".,~Y/:three."~:re~ d10+d~+'WAi .McNiVm.  But  since .... theI0t~ta.eo~t plus legal cats  basis. -::.:~. ': ::+". "r:+~' " I 
'+' Second:Worid~Nar. .+~ ?:, arr, • ' '{ i-Ie . :also ;.said ' he,. had ',. ud~s  and-one-:elvilian, a .  then', i~ shut foe the,!. Keea'says the cost 'of planling'W.~dld be . . . .  ~st"in' 198i. : . + . . . . .  felI0w, villagers. + + + . . . .  " . . . . .  
~:i Barth,(n,,eo l¢ lhawl~en Barth, who  lost. a leg in. '.A Freneh+mditary.eouri vohmteer~ for firing Squad ;~hd~It~ache~::.:. !:.J " While theice arena 
sentenced todeathi:' ' + 'fighting when the Allles had." sentenced' ~ Barth '.'1.0'. details 'in :+ :h0pes,i ~::0f • il named :?:.summer the .BMX club and baseba!l fans - ~bout i450, Dawn,  upon discovering the .i::. 
- " iiltlbm'g. :.+ 'Kxebs.. ::'The i". iresit, 'Keen Suggehted the compromise  elty crew was  working.on the wrong slde of :: 
The former ":: SS. :..~rs~ invaded • Normandy, .death in absentia in 1953~... promotion. "I  could not lpi'i~siding judge :wa~+ Heinz that vaSsed over Alderman Chub Down's the drainage ditch it was cleari ',: 
lieutenant was 'a~¢~ of f lstenedwith bowed head:as East Germany said it had~ imagine that any Of these 'Hugot " " " "  ' remark i" - - - -  " . . . . . . . . .  -~ . . . . .  " "--  ~ - -  ,,= - -  " . . . .  - -  ~ . . . .  
" war - - ' - -  -=+~'+ +=+'-+" " ' I " - ' +: . . . . .  [+' " ' ' ;  " ' ' ~ I ;  [ ; " I [ . . . .  [' " " ' + . . . .  " + P '  ' " L : • . . . . .  ~-- " • + . . . .  : ' ' "  r ¢ W~S JmS+ ucrapm~ me 8nggesten compasses oe-insmuen m an 
+ crimea, ann: ~mnes  me.. semenee +: was  red_ u:: +jurlsm~rJon #ver .me ease. + .. ,..- • ... "+, .':.; .:" -.. " • " +;: :.:.-++. • +.~ . . . .  ,. ,, . - ' + + .. • . • -. . + - . • . . . . . .  
mBmUlO+,  l+ i tU l l~ iMl+~ -u]  ~+id l l+ .  P u~l l J l~  i i  l+~I J l4 t l .Wl l l  I~4M~LI"  +, id~-~Ol J l~  u + UWl~i f  : io -  + J r~ l l~L /  " . : . .&  :, . : : : "  ! I~  + .~. • . .+ I+ : . ! f~  ._ +~ + +,  ?. " . • ' ~ i '  • +' ' " i ,  " , " " ' I ,  ' " +,~ .! ; - : )  - . :  
+. killl of ~ P + . . . . .  k " ' ' I ' . . . . . . .  = . . . . . . . . . . .  "+ I ' " L ' "  ; . . . . . . .  . . . .  some SUrp!us fUndS aval lable to do the the south side; . . . . .  , ' 
n g  . . ,~n ,  w,th about 100 spoetators. +German,  France. dic[.+not .... + [ " : + '~ L 1 ' ++'l . . . .  : + [ ' [I + [ [ - -  " " . . . . .  " " ' "  + 1""  : " + + + 
most lvwnmenandchnd- ,~-  ,=___,.,_.:." .,.___,...,~..=~=. .._,.., ..... a..,_.~ ..: : . . . .  • a~q~l :~,d l l~tqk , ,~  '~ I I  lllk~lll~ ~ki~.si~dl' - ~ .  : . + • • . ~mncnwmgetarocommenamuonr .nat  . ,. 
a . . . . .  + ' : + ' • ' I I ' " . . . .  I + I "  ' . . . . . . .  i ' ' + ' ; I I " +I + " " + ' 'G  ' ' / '  ' " z u  t+.umr  or  no+ m ~ n ~ ,  m s +  warn  m e  r i te  P4o lxuorn  ,De l lg l Iw  UOKlee  . o u s e  De , , 
t OradoUr-sur4~.ane;. , w h o  h a d  asked  for.. life- . I t  was  n+Ver madet lear .  • - E L  PASO,  T e x  - (AP) :  - -  ~ .ua l  l~+n , . "+,- • ,~n~++ > . = - ~  . . . . . . .  A ~  • ~ . . . . . .  = . . . . . . . .  , :r + = ' • • . . . .  ' ' -- " . . . .  
• ' " " " ~ " " i : :  " "' " " . . . .  - " " - ' ' ' ' • '. " " " -  ' " -~  " " : ' -  ~ " ~.?,?'?PL+ ": ' qu~uun u~. me pomnuu~e Ox [ne w goie. give|~perm~siontouseu~ewasnroon~ at ' :. 
France, on June I0,: I~44., : ,~ .,.,.im~pr~nment, ,, old ,+:: the :..durmK the ,triM;:ho~ Ba~h ,, U S. Army dffieials,.hoplng- Maloney ordered the' 0eyer.~i.. The+,contract fol. the city's landfil l  is tw'  the l..a i st e. and eelra, • " e • 
He also ;adm{~(ed + , eo~tiBa~.th :-"should-be , managed to Hveundetecte~ -': topi'event "m0reaccidents "- ~n~eat  For{ Bli~s 'i :''+~;+':' ; ;  +- ' - -- ....... :. +... . _ • .I~O. .¢ ty ng . _ . . ." p~.  g . 
' ' ' I... ' I " ~ " , . . . . .  " I" ' ' + " , ' I . ' ' L' "•" .... " ...... " " ",, . . . . . . . . . . . . . .  ': ' " , " ~'.U June ]~, sag.Asses as.vs me clty can save. contamors for the thlrd annmu s~fmmer  , 
. executing 92 Czecheslovaks. exeluded+~ r forever +,: from. since the end.of, the',~war'm, of this type, shut d0wn'a  ~, ,  '- -,,m~.~a"/. i~,in °' --: ' ---'=.=: . ' . - .. . . . .  - . . . .  ' . . . . . ' . . ._.+ . • ....... _ ..' ' 
' in 1942 He +':saldi.+the'~:. ~0¢l~,st. . "  " '~¢ ' :~,~; :~ ioh  + .:.ii0h,iv- co,t,~t~i ~-,.:r~m.:..::.mi.;a,,....~:..,~.,:.i,.~ =t,~, ~ -ylT'..-:....",?~,,~:.T..''..:.,?,!~:/~.quns,w~pexyear, nynuym.,ga~men.~ooossr toncleauvaltooenematl~werlatueFarlc; i 
! " -' ' '+ + ~ " ~ " "~,  . . . . . . .  . ' "  ++ - -+  - " -~' - r -  #-.~-+ . . .  • . . - , , .u . .  ¢¢~= m++ =,©= =,~ v~st]gators can determlne 'dnd d+d-~ t l~ o=~a,~ ~,mn ~+..I~ II~=I# A,,a ~ . . . .  .L 
'+ executions w s , ,, ' /  + ' ,  • "+ , ' ' • :+ - .++ , : • , . . . .  . . . . .  : - -  - - - , . - -o - - -~o- - -q - - - -=  . - -= ,  ....~+-., :+ ++, : ', , y~re reprh~d . socipty . . . . . . .  munmt, ast+. Germany+ anti-tank- maker- e I san . . . . . . . . . . . .  . .." . . . . . . .  -+ . . . .  ~, . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . ~J~ . . . . . .  ~p o ~. why  the weapon,  m~sfired " . . . . . . . .  f, r e e . , . . . . . . . . . . . . . . .  ... • . .... .. . . . . . .  . ..... . . A lderman Alan $oumr  .. says me c~ty + "~e meeung mat gay  an sour.and 10 . • .., o the aptur and,kill ings France s Ambassador. to....' although Bussc at  one point :: ,mured 24 reerults :and,an" .:Mhndnv Hurln~ nn-~. Id~r  " " " - . . . . .  ' : .  . . . . . . .  . ' . . . .  " ': . + • + . . .  . .+ .  'i 
of , Nazi 0ffice~s 'by  East-:Gerd~ad~++,'Mauri .~" e0m-lalfi~l"that "un-~med i, =-!,-'..=,-= + ' J ' ' ' " . . . . . . .  ~ ~: :~ .... ---T"--~, '-.---';'-" "7"" 7-:?+--:':opet~ .atoo.~tatoneumeano.tpecomracter mmutes .w~mou¢ a smgle insmt-,nurlm ' ;. 
- J '  ~"~ F l+m I I I I~  I . I 'UI~ LU| -  a b 
~. .' " -..'"+ +' ' . . . . . . .  ..-.' ~...- . .-.' ..' + .~'. . . . . . .  ,'.. , . ~' '.:..;.. '.."i;'.i~, ,rm :/i.~...0emonstrauon, .is, better. Keen .says  it Is the city s between a!dennen. Bob  c~.+and + +' [ 
I " ' '. + " . . :  ~ ,  + ~ Jl . " ' '  " I ' .  : :'+ I~ : ~ J I" : ' '" I ' .  ' . I" ~ '  : " "+ . . . .  : ; .... ' " .+;. +:;;7.. .+ '. ,:.~,~nmgmg .shrap.nel"in~,t.he-supervIsionoftheoontractworkthatlsthe Marguer i te  C la rkscn  w~re notp~L. :  ' ' [ 
+" ' I A ~ "  ~ ~ = :  '~ +~+ + ¢ '" "' + I' i I ' ' + ' ' I "l ] : ': " " " L 1 '  '~ ' ~ + + " 1 +: ': k +" " ". ~ ~ r' I ' = '[ 4 " I i ' ": " "  - ' '.,.," c r o w n  Of 60 boldiers wno  ' ++: " " ' . ' ' " • " .'. + . [ 
. . . . . . . . . . . .  '+( . . . . . . . . . .  ~ I . . . . . . . . .  + ; " ~ '  'W \++ + ~ "+ . . . . . . . . . .  + + I + [  I [  l l [ [ ~ r ~ +  k + + ++ I +  ~ I I + L I I I I ~  . . . .  + I e re  ~ h + + +  +los+ to  + + e  . . . .  . . . . . .  OVOfferS+L+U|SGUSSIOH + + +  , + - + • . . . . . . . . . .  • '. . ' " , • . • , mstructor . . . . . . .  
; MOSCOW (Reuter.):~Soviet leader YUri :Andropov has .:':willing,to rule Out th~:p6ssibility"in time of wai';;~' +: !~'.. ~~,=- .. in critie~l e6,dlfi,m ,nan,, " :. : : . .  ' " l i=~%#V"  ~,~ ~ I¥ I  V ~ , ~  .+ + I 
.'.offered to d i~eussd~ing  the Baltic Sea+a'.duclear.fren ?+ .The Soviet. Union + has~=duideroUd missile siieS"and "[~;::~" M~6d6:;"" Y-Ssi~['":?V-the CH ~'~':^:;;/; ' ' ; '~ + "'- " : .  ' .. _ .'.. ; :'. , .. ' . • .+.:..:. : : . I 
zone m the latest Kremlln b~d to encourage. 8candmavian'.- .majornaval bases on the Kola Peninsula -': ,: :+.. ~ .: -.~: .... ~'re~autmnar - " clean "~ of ei--"t%eai "-'~' "--':-=-"= . . . . . .  " " • - • . . . .  ,-~ - .  - ' - - " . . . .  
. ' . . . . . . .  . • . .' ... - - ,. ' ' . .. + .- + ' . . .. + ... :. • . ~..~... • .... .. ~.a .-. ~. + z,~, ~um,.~e~t-~+-- tam ' sours earller nau,atraenea.  'Coroner Brinn Mecormi id¢-  ................ t 
; - " +. • . ; . -  . ' : ' .  ' :  , - ' .  ~:, +. ,+'+.:-. ~p P . . . . . . . .  . ~+' : ' .  . ~ ~s l~ - ,~  l - "~!u ,  Wl l l JmeUl l 'O+I t  [uoe  Implanteu so n¢ cumu Saia inte'Monuny ' • " 
Boy 
states to bar atomic, weapons f romtheir  te~itorieS/. . . . .  ,',~"-':. ,,.! ,."~.i~,:i-Meye~=.~i:~nge,',a part:-of was .  slashed., in  a '. brutal breathe, was too sedated, , Three: possible :,weai~ons .z, 1: 
The Communist party ,chief: m~de the.lproposal in ~ J~ '=.', = Opix~iiion to theidea has eentredlarge I6~W,'.~': !~/McGrel~bi; " !/'. Range ,  55: ~ atteck and anaWare thatifis ~: .  TidweH said ~ the- killers- were m~ed: ' ;ahatchbt o ran : .  
speech welcoming Flnlund s President MaUa0 Kbtvist0 who ~,: refusal {t0'include ttS'oWn n0rther~: terri~ " ' / : : '  kilometr ~. :=.  esnort~of El Paso, . parents, ' +: Sister. - and apparently did not try to axe-type~ "sharp  ~. knife; - 
began a five-day State visit to the'S0viet Union :on Monday.: ~::/'Fialmtd~n~! ~N0rway in-anv'Such ac<:orl ' " =+ ' + +~ • . 
western diplomatssaid the offer means Mo~6W~.iSready.i : .. Andropo~ ~peat~le~:~~er KremHn~!b~fl ~~i~!:i~i'~'~)~/:was ~e":~rY/~i"sbi"  .that playmat'e Were. k l l led, .used. ,  spare JOshua. screwdriver or,;;.iee-? pick . '~ 
. . . .  !odY.~,~e',//itherelcanl~~ do:more ac -  Sign .j~tnguage'.. td ,  help "They probably .thought :typoy.theieoroneri~ald.,~:~+ 
to discuss pulling out at •least. six missile-cai'rying-su b-/'~i, possibilltY " "substantial~e'ns~,es ~kr.d.lt0 '.'.. Cident'~(0(iJhid'type.# ' '  ~ detectives in the' ease;-of- he was dead,'.' Tidwell said. Mrs. , Ryen : d ied  "of of.taking " 
marines from regulai,:patrel in the  Baltic. ' ~, ~ :~ . . . . .  '.the~ nuclear'  weapons on ~viet!  ter~tor +!di¢["~not: +:,: The .~:~- t~nk ,  weapon f icials'said. ' +: + ' '*He 
But'they said that' it ' is uulikelyto ,weaken:l'esistanceto : elaborate. : " = =r"'r  ~' '/:'~:~i~: ' "~?"  " . . . .  ~: , ,  ~ . . . .  . . . . . . . . .  . was. oin very bad "multiple chop, stab mid 
, .. ,,~+. . . . . . . .  . : . . . .  . . . . . .  , . :  ~, . . . . . . .  +.. ,  . ;  .. _ + ; . . ~ " :  . ~. • .:.blewup.bfler.~thad.beenset Joshua~Ryen,  the only sha~"  incisional, woands~.and a 
the notion of a n0n-nue!.eat:zone.m,~tl~, N0rdlq,,states,+:+ . !Duringhis.speech, t e.Communistle'a~le~ mr  'r.ated : :aside T6!10wing a :demon- survivor 'ofthebleedbaihat  °. Inv" estigators had no brain- ¢oncusaiony +while 
espeeial lyas verification.~[.Mbseow~,d eom~lane~..~t!! be :  • a Soviet threat to refiiliate if dei~loym~/~ if ' t  . . . .  , 
. . . . . .  : ~: .. ~=. .... .,. : . , . :+  ,,,~,,.~: ... • . . . . .  L . . '  ~ , ~i :!U~" " stration;~..~ith..~.[he .trainees his f~n~ily's, ~h  i~0me":, motive for the killings. , ?her daughterdied of a stab: . :-. 
difficult , . . . . . . . . . .  ~,:- ~. ,/:,+..~-., : . .  +... " ,..;,!-"-? '+,~ wea~ns  in.Western Eurnpe goes ahead at. ~er if ibis sittinga~'~seiis"9.Ameti~es -.early /Sundayl I ']~an'.,e6m~ ! ; "The-famflv 'vehicle : " ' ~o , ,d" ,  in -,~he' ~,~'k  : 
" N0rwayand De nm.~k; metaled'sol  the.,NATQai!iadee; year: : d r ~ . ¢ '~ " I' / ~, P ] ' ' "  "~: : s ' :~"  s ' ~ ~ ~:. : ~s ' '~ :~ ': "~  /~ . . . . . . . . .  ' . . . . . . . . .  I " [ ' I F  . . . . .  ' . . . . . . . . . . . . . . . . . .  !:: . : : '  • from~the ~Ret"~launcher , .  munieated with:¢ietect iv~ + miss ing  and some cred , ¢,b~:~,~~m +- "~ , - . 
,have-s~'ong reservations,: ~th6u~li )hey~f ihv~:~dto~ic  + . He saidMe+ ,~Wwill:"take ':timely"an'~.~ef~eefi :: . . . . .  ' .......... " . . . .  " . . . .  " ....... ' . . . . . . . .  ~ ~" : ~" . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + ..... " 
' ~h':Would We~ .ge~lY • he said~ !/,:,. ;+ ,!./;. ::~.:::/,.; .frem.hla~ h0spltal"~ed and  :~ cardsnre  missing Weh~v ~ .~ i..~,~.~ :- :: ;~ :..,. : 
+ weaponson their terr i~rles: in. I~acetirne~/i0~' ~fi, re::an-::: meas 'pres . !~ ~/.a.imed at ~te~::iE u ~i~nd . The::~l'erai ~|dmost  o f : .  p~vide~/.:~me lnf61,matlon,: the  credit Cards,'will, |~  , j , '[ l~d~ell " ident i f l~ :  the .  
i~s,"( :/::'~! ' " +':~:~, ~;,::!,::!: ': the t r 'h !n~i  members' of : San. : Bern~rdin'6 Sher i f f . :  up.; '  Tidwell said ' ' " ' : :  ~ e [C~ as Ddvtd  'lYaut-: 
Im ' :xper.~,]~![elve Mo~ ' ~I~.,,,.10Y ' the:,'~kt,!:":~athl,..::-T~aining.. FIoYdlTldv/ell,~i~Id!~:news ~ .._All four vietimsl.hac[ial . m~, .~,  Albo~o'Knorii:31i 
~ons in .Eastc rnE~l  i l l, m  w**As41*Ad. battlefielda~ ~/aiid d[/,mn... Briga~l~Jmd.be~n:'~hi. the + eonfei-enee.M~dday!:i? ~ " " least 12o wo'unds~en'el/': ~d  :,' and !.Ifftchaei. Fur  :H~rde- ~ 
var:Fas w ieh  ~;.~":r~..:'l~l.,~J~k~lW~d~l.~l i .  range '~ iihh~:l : :~st -  army~:~My..~.,for'~,:a.:fow .+ .T!~'eboyhadbee~f0undin died within rhinUt~g ~'Martinez;i7,of:Arizona,. , 
.... ,. ............... -,: ..... ,. .... +.-:+..-, weeks;:~,,::.. ,+-+ .. ., a.+ bathroom of .the rural ..... -:: ..... .:, ~.~ +... ,.'.+ . - -  
" + - Herald StaffWriter +. "The:SoY ~t-[ i~o ld.Finlandextt~d~tl~elr.1948'treaty , %:-: . . . . . .  
i'".: TERRACF-~ An  cx-teacher's aide' from Kitimat is" ex-'/ fsiendshlp, ii:i~ d'. < ~raLion.:'~ Moi~da~:.shortly-after ' %'':'+ '+  . .: .. Chino Hills home, slashed , . ~ 
. . . . .  Inland!l . . . .  ?'ffi'st-"d~ C0 i . ! :{~und,  Solymosy, iiCreSd, the ~eck and beaten +:+ l & i d ~ l r t J ~ - "  plea Wednesday in a Terrace Courtroom to . . . . . . .  l::'~eted to enter a Ifoivisto'S. a r r i~  .~i ~g~st~l'.an' atomic comdi~der  .~:Of:, the..88th . aboqt +the' heed.. His Slain :+ V ~ . ~ . ~ "  ~":i . 'i .+. • 
, ine counts of sexuaily. related criminal charges,-, wea~hs~]ree r '~ i  iimughout he Seandinavian states in Brigade,.is, in:charge of the parents ,Doug l~ yen,~t / ]  - , .. ." : : + ~. 
' + " ' . Loca l  wor ld .spor ts '  " '+ + :.,.:i' : 
'" David McLeod Bot'don .ap~ar+ed before' Judge K.J.: inves, la~,n~,:,.whl~ h, 
ion;iheo , a, Ufet  .. : " ] pages  5 eL7 8 : i i 
~:aeherling in provincial courtonMonday,  Both crow~ and + .: :: :!i '~!i:~,i',' . ~: :ii:"' " " ~ ;'." .' " . --/ een afet~"will wereand Peg&v ,Saml/R~,~, . found. : in - `a~ bedroom.;4t' 
• defense councils said they were ~wn.lting further +ptr. : .' ..+...::! 'J,%;:~-:~ + L:' " ''~+'' " +' : " h~ of t r~i+et'!a ,un.eher.,One The bodies of Jeshcm S, 
' tlctdars from the RCMP. ' ," :+" ... : .'::::'+; ? '"" ~ u~l lmi~ J+ @m~@m=, 'm-~,~K~J l  ' . • invest|~ator +i:ii:said/:~ he  slstm:. Jesslea, :10, and'; a. 
::, :.Bordon+ age 38, is expectedt0 enter a pi~a on June/l[i;'..: + ~ ~ l l  lnlUr a. " bel iev~ the' i:reasod:,::ihe nell~hl~r~whoWaS~spending Comics, hor0scope Page 14 
,. Boron,  whose charges include0ne count of b~,~ery and, , . ,~' .  o: ++ .., i : -  ' , ,  , . . .  , wea~n~is~d"was! i rom the , ,  night; ' ;:Ctidsto~her Classifieds, +' ""Pages 10&i 1 i 
• one count Of sex with a femdle under 14, was  ~,rre~d near ~ ,~ ' +. ' • i ~.:";:} .Herald Stall Walter.. " ' ' - ' "som~th=fig- :' i]0"ne/;:-right' HoglleS; 10/alao~ere found  
Otfawa. 0nMay 27. i..+ . r 4* " ,. ~ ~ ' "~':'/:~'i!"~i:':--~il/~i!'" " TERHACE='A  Terrace youth has never regained'con- there,.' " .:. ~"F0rt:.,." ~'' '::'~. Bllss" '". in r the, ...... .-secluded "+ house., " " ' i ,,, ' , , ,,, 
• . A. day after. Bord0n's next -e0ur,t aP l~ar .#p~e,~er  .: sei0usneu from injuries received seveit.days ago . spokesman F_~ $tarn~ said. located about 56 kllometres ¢-  ..... , . . " , . +.7 ,, " :,,,,", , " ,  + . :: '-% ! 
. Kitim'ateducator is to appear in proVl~Ciai.~r~'t6 a~r . .  :.:~ MaPetk Ziemiansld; 2t, Still lies in .a .Mills Meniorial .'~:'i':"::: ~ .'~`~'r~': 4ff.:":"" ~ east of l~s" /u tge les . .  " , .  " WI~Y:BUY~NEW? :' '." ~:/+:i': ~: 
!'. Charges of two ,ooants of gross Ind~eency.o~d Ind]~!~d ' ,  Hosplt~l bed.listed In critical condition. His inj~ies,.were Th.e..1LAW, Or ' : l lght "anu . . .T idwe l l '  a~d ether in: ' 
,. SeVen'counts of indecentauault. , ,°na;.male:'::~'.: ' '.+:,:..:.,.~ ..+: ~|Vedat  n local Terrace residence in theearly 6~Orning tank : ,~ i~a~h#:!S , ;~: : i ,6 . .  Vestlgat0rSMld the:~y had - " ' WHEN USEDWILL  DOI '  + ; r': "L', ~ ~: ' 
1+ Bernard Portman, ex vice principal of Kitimat of l~y  ~ according to RCMP'  The invea -,-, ~-... ,~, ', k i i6~dmi ld is l~ble~,r0tket  -.given thenl inf0rmation th0t 0o voq wan! par*$ l0 !, xbp Your car but your budget", i • ' i-:.CYrl . " . . . . .  . , .  + ;  . , ..-~, . . • . • ~q auonm-con-:"- 
' Mt. Elizabeth High School first court dppearence ,s set tel :. tlm,lr.f~. • '. " +: . : - "  :. "~" ,':""':+ ' lam1,~/~+/designed t~ piei:ce ' he lped them'reconstruct the 
~Jtme 16. ; " " 'i '~ ' " ':/!:. : ' ; '~.i ;.i;,:::","/'ii.Mon~Y nlg hl pol!ce.recoveredthe pr0~iy' buti~lssed tank!~or t~at ( i s  5~-to45- . +paththe killen had taken .woWl allow.it?'Beal theh,gh cost of new+parls wlth 
".~ cpJallly bSed psrtsfro'm + - , +_ :+ +-,..;~. ;.,+ ~_ i 
~:~B~thmenwerec~srgedMay26b~[h~CM~as~are~u~t~r;~h~cul~L~.a~nt~eniptedth~`fr~t~a.~L~nR"~ eeg~e'  tlilel~...it",a '.inside~e house. . " s ~ K : B (  A U T O  S A L V A G E  ~ 
~i"6f two unrelatedinvestigatiods iin~: Se~i~te!+.~.+~plaintS ",!'trucki~zelie ~,ende',, WhileSome,logging ~iuip"mYen/'was should~:flrtng,weapon with DeteCtives tried to talk " 
:r alleging Child abuse. One e0mpla lnt~det ' ,~!V~ from the ;~; ree~e~ 'the"apparent il ie~'~.iduded eaptm~ after the a ~etre: raP~l~, / . , / ! ,  ,, , w i th  Jo~ua again later 
~ Kitimat school board on May 10. Ahether, was received , , '~ l lee scared :them off at 12-$2;am..' - ' : :  + r . .  ' '  P '.Th'eY, wereal l . in  c losey Mohdayl/at Loma Unda 635-23~3 or  635-9095 • .:;!i, 
from the human resources graces onAprl .~.:...+~. ,,- ~.Si'./~'=:~aa:m. alargeamountof~a~;:~10~nKa-ndmusie Stameii~,sald.,~.,:it just-was - University Medical Centre;i: ~";" 
• Both men have re~ ed. thelr poslttons.wl~ the.Kit,mat:' ......... ! ..equipment Was,:iakenfrem. a.'i'esldenee ~/mm~l~,,~. . . . . . .  ~"  one of those in that ' ' ~': .... "+'. • _ ~ . + . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  ~-+ ~ ~. +,- -+- ':i:':~:i i ../~ .gs.. ' said ~he~fs  Capt, Ph l l  :I~OObI~an(iU~IOI!H@V.}.E) ~ .... ':,~,'+= 
deliool i~rd .  + " +,'~: L~ :: ' . ; ~d l i lg  tO p011ee. +:: : ~ ........ :~: ~"7~/""' ::/+'!"":-~/;J:. + % "/ ' ha~- i ,~  ~- Y'. ::~:-': '.: ' . SeSuyler. But the boyl W h a  I':: i i , + l , " , + ' • " + ,i',~" ~r" 'i~q l~ ~ ''~ 
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I l ike the lib~ary_becatmelthei'e arela lot of friendly people 
in tl?e libra/'y~ (Becat~ the ~ka  are goed; ~'ou learii thiniiS 
in me b0ok,,wh,t +m~ms =+ ab0ut, !;ow tO make thini+a nd ~ i 
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Tony Hildebrand withdiscus ..... RobDams chebks Houston: , :  i,:!i;i!:::!i~i~CatolineHondry i s  che . . . . . . , .  ~ . . . . .  , 
. . . . . .  : : .  : , :  , , > , :+:+;  : , + + / i ~ ,+ 
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ke no athletic +prog ' r an  i '  " " ++++purl, o fe r im ++ . . . . . .  , , .  _ _ rricu+lu +m S + .... " i  i :.r +:+I.+ I +++ + ntegral_ . .  
In Skeena Jr .  Secondary, the athletic program is'an in, guidelines for stud+nt participation~ At the Grad+ ~ J+vel .... in each~tournament placing second and third respectively i' Wrestling 
tegral part  of the total curriculum.. Students are provide~d all Students make the team. Over the past two year's, the rune competition,, • They  also par t ic ipated in  an in- . Wrestling ispresently being developed into a major sP0rt 
with a wide.range of bpportu~ities in a variety of levels of school ~has Offered two boys'.., and. tWo. girls' lemms in +. temati0nal tournament+~ inKetchikan.... . , + • + " ' in Skeena+ With the addition of a.wrestling mat (courtesy of ~ 
competit ion. Skeena offers a total of Six major inter- volleyball and basketbalE In addition'ln p~:escribingt:oo se i  " Badminton ' " . : :. " ' .. .... . :  the Northern Winter Games), the school sh0~d be very well 
scholastic sports in •.which •over  125 "students have• 0f.trainingrules, tudents must maintain ~assing ravies in :  ."The badminton team had.a  busy and'successful year • :' represented in next year s comneti . . . .  . . . .  
represanted the school in:zone competit ion this year. A'.. their sehool work . . . . . . . . . :  ' . .  ' ' ~Dls In In" . . . . . .  , . . . .  _ ." . . . .  _ ~ tons. Avtar Gill was the 
. . . . . . .  , , . ,  +,  P y g great |mprnvement over last yea~ the team . to wrestler with . . . .  ' ' large propart|on of the students alse part icipate in the intra. YaP v all ' ' ~ " ' . . . .  L+ : ~ -" • ' , + " .~  : . . . . . . .  p a fourth paice flmSh in the Northern 
mural . . . .  u . . . . . . . . . . . .  ' . _ . .  , . .  ,, _;e,b= . . . .  + ,i . : : + ' • , ,  : played:h|gh calibre games at  the +varmus tournaments in Winter Games " " + " " " m :" . . . . . . .  
puogram, m aoamon, mere are a total oz xv active _+...~Keana volleyball teams placed well in zone compellitloniL ~/which they participated, iThe tetim members in addition to :  T i'ack and F ie id+ ' + • ; ~:'d ~ " : ~ ' r ' 
c|ubs in which students parUcipate. ' . i ' The Junior "A" Boys p|aeed third inithe zone ffnad~ bui i " /~iac ing among thetop' i 'n  their categories and bringing .~: Skecnaisdoin we l l  " ' ' "+ ~ 
The organization, and .  Coordiantion of the athletic la • . . . . .  ~,+*+. . . . . . . . .  F *': : . - . . . .  + . . . . . . .  . . . . . . . . . .  g this year after placing second in :the 
• ~ , . . . . . . . . . ,  . . _ . , . ter defeated the very•same teams to go+on to repremnt he + ~ home 19 medals from the zones, also displayed tremendous • . Kitimat meet and winnin~ IK~ 'P~VPn,;~ ,,,,o,,,,,+,f ~,.~.,.,' program is anne ny me amlet le  counc i l  Tne  co  e l l  Con  - " " ' "+++ + +"  . . . .  ~ ' " . . . . . . . . . .  - -  " " ,= . ivum "J~. + . un - northwest In the B C Winter G s' . . . .  +: . . . . . . . . .  • , '+ " - ~-- - .- . . . .  ----+--- . . . . . . . . . .  : v.ta+ 
• . am i n ,  Reve ls toke . .The . .  team- spirit and s rtsmansin , ..... • . . . . .  . ,  ' ' + . . . . . . . . . .  ' '  +:' m + +1 " sists of the c0aches and adminstratl^- w,. . . . . . .  ,- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . r .~ . : .  +~. • , ..... _ .  ~mansmP. : , .h  ....... . +.. . . . . .  .. studentspartlcipatedmthezonefmaisinPrinceRu rtfor 
~,+ , .+ ~; ~ j ~ ~ k + +  \ , , ~  ..... . -++, ....... : .  , . v  +,uvutc,m cnumpnonsmps in vancouver• 
t ~ ,ur - , '  ~ ~ ~ ~ : ~ :  " . The athletic council iS also involved in fund:rai i+~ to  " 
~ ~  . .Purchase new i=ifo .rms and for out-ofizone traveL+ Stiidents 
.:. ~nake . . . . . .  +ure you don+t riplt:'~'Theie m'+ lotu +f I~lct+eS, iz(the 
~ l ibrary. Lots of people make all the p!ctures~ .+ ~'' . . . .  
provide ah igh qdnlity program for the students. Notonly teams are composed mainly o [p layerswho wi i lbe L 
can the program provide the students  with avar ie ty  of ~ ning to the school nextyear  so i t  i s~eX~ted that  o, verali-[i i 
activities inwhich they canstr ive to excel, but' i r is  Jdso a per formances will improve< The Gr ,  de 8 todms also. Ifared/:i  
means by + which student unitY and spir it  is nur tured . ,  well in the zone finals, iln the boys;ithe ;!Gold! team placed + 
. For  two "years, a successful' intra-mural program:: in - second while the"Pu~le '  team ~ame +third~ The Grade 8j!!i!! 
volving a few selected sport~, has :been offered to-al l  (g i r l s  came firsi inth~Kitim~t+teur+na~ent and he .,Gold, ~+:~ 
students.  The aim of the program is to involve as high a~ ' team camesecond i  the "Purple ~; .team~placed third, .~! 
percentage Of the student body as possible in competit ive, Basketba l l  . . . . . .  : . . . .  ~ ~ + ~ ~ ~ ~'  ~ '~ " L , + ;"  " ~ + ~ " " : ~ ~ ~: 
r~i.~a!+ionaJ.activi.tles:.With 25 l~r een! to .3o ~r  cent Of  i Skeen.aL+Was al e successful ii~basii+iball again this pear. +! 
stuaent participation rots year, expansmn Is lanned for The uni r "A" • ' P i j ' i~ ! giris,placed s~0nd in d~e zone finsl~ and :/i 
next year. , . fourth in me B.C, Noi'thern Winter Game& The Junior "A;' :(! 
Tlm level of expectation in the athletic program is high boys placed fourth to ' the zone ai~d~ ~ also in the  Northern"" 
and the council has been instrumental in Torming a set of: WinterGames. The Grade 8 boys '  and gir ls '  teams dim well • 
" + .i 
P 
.:i I , .... / , '  
havebeen +active this year. selling sports draWlitiekets, 
Hal loween candy and .  popcorn, .  ;The basketballi~/+am 
sorganized a shoot-a-thon.:+ . i/ : :+(. i" % +.i~ii~i '+: i  
The coa~es  and tea(n-inembers would like to  t l~ l~ all 
those people who have ~ generously supported ihelt+eams • 
and activities this past year. ' :": ' :' ~i i~-: i~.:.i~:V/ .
Due'to th e enthustssticefforts of both staff  and students. 
Skeeiia teams have done very.well in c0mpetitlon this ~ear. 
Congratulations to' all i , 
.v= r,,!pu[/,eaas way >:.+ +~ 
+ + ++ 
+ ! , L ' 
. ++, +/ ~,.  + 
,,~+ +++++ 5 :' / i : i~+: ) i  i 
L'.+L,' , 
In the l lbrary, l  like i t  because l can ~aw,  read i16+s of  
.+' books, do puzy.les'and games. You can find out wha(+++~)rds 
• mean in dictionaries. We have a lo t  of French ~+ksl  End 
~ you can learn Pr.ench'. You learn lots abeut dict i0narl~.'of 
• the alphabet and there is lots of pictures dnd you cmi.ld;ake 
7 +lhidgswith papsicle StiCks and Other things like' tha~ ?!~ 
! Erin Par r  : + , / ~ I  'i .... 
i . ' - :  - . ; . . . .  -+ 
?/:i +: T hel ibrary has mmy boolm that£ llke to'read, i th+k•ihe 
+: +iibrary'is a very fun place to g0.: I learned to put +Or+ In 
alplmb~*tlcal orderL h The l ibrary has many fun .a l~bet  
ii~games to play, • :.'Ilie l ibrary teachers aregery.Mc'e,:!!~i I 
£ can't find the book that, l,would like to take out,: t~e tenors  
i would help me,. MPS; M+i~in taught meho~to  Use ~O!t~rd  " 
~icatul0gue. i come.tO the+llbi,|iryi0n M<~lay ad~JP i ' J~y  -+ 
imornings and I haveqots of fan. 'We'did Some Dri ~+S 
i e xperlements, we  d id  i~e+!bubb!e ie~lmriment. ? :i il!i+lb~,e, 
i! .horses and the library haa many hor~ J~aks ,  : • : :; 
. iKat ieCar low + ' : : : : .  : :  , . i  + :~+ +: , :  
?S+I i l ove  the library. Th+P lli'l~ +nl.q+r~f+..vnt.dti i" l~',~-~++" ! ,+++ 
. . . .  " ' '  ' + r ~ ,  ~, .+ L~. '~ P: f.~'Z W , ' " "  h + . ' ~ ' 'm "+~' :W +* 
" ": / ' .  • By HENRY LEONG •i • ' .  ;- , ;': +• i i : , - -  
, it :~.n'Ptbe long 'til secondary Students hreou~ forilhe 
s~er  ~d looking for summer jobs. A majority ~f iilcsi~ 
s~O~i"Students hilve Poor, marketinc, sl~i,~ ,.,i '.,~.. 
Imo~vledge:of the labor . ,~o-~, - ,  . , . - -  J "  "~'~ ,"~'7+'-"~. ". 
numl~ . , i .~ i  L~.j,, ~ r " .  ? - . - - ,~-  ~ gooo ,=r:of these 
. . : : -~  ..... ...i~-:.i 
+ una !! d te 'Cute - :  - - '  Io©01.+ " " ' J u n e +  ....... ....... . . . . . . . . .  . . . . .  ....... ' + concerts  + + ' .......... + 
{:' i~bnsoni I , ; : )e f fe rson '  A l rp la  e s ... In .  l~ ' Iday,  oneot  ' . . . . . .  0 f  the 'band 's  wr i t ing ,  . ' / . /S r  "~' aiSGi~: '~/"l'~•i~'~'.. :. .i~' ;./~',t ;'~:.'~' +• "i.:i ',l',.x 
xl easterner 'i~mebody. to Love'a~ Al • the l~tban~d' ;e ' r ' toeome.  Whi le  the -eeeent r l c  overwhe lms ( :+,~'by' ':- b~nd,,/+' ~i • ,;+/~'+" 
~mt south .~i  x .~ns  ~x~ke ,Me~ TO rt~le /"" fro~z':,B,Ci;'.Doug... . and  the :,qualit~ of their, musie and boring/'a.. ~t0  -similar !i)0~ " :+  :':: 
:,':B~en~on+ !River/: ~iov~red.'+most ,l+Sin~s,~dllbethe~eadlJnem l~lea was 'played down rock 
, * alkingtleads~: ,a t4haSmRhersRodoo.  The somewhat on the new album - While ~81~ ;' 
md a i~nd.~;  ,X~e Re~. ese!o~s~.W.ould.:/!~S]~:bace ~ albams to b~, new. 'p roducers ;  the  ( '  . . , -  
+ _ -+/ ( :~=t '~ i~ i : ; t  ! .a  . sen  a good  . . . . . . .  :~e l r  e re  f ~ ~.,...~-o + . . . .  - , .  ~ g  .: . . . .  ,: , d t , .  The"  imost :  .;. ~erD~ s Bennet t  ~ hiS. , ...~ ~.~: .  ,.i ~,~:'!',~;';.., .,.,,., . !+; i . / " . . .  ~ . , - ' :  
.•;~".- ++ -..., , _ . . . . ° t l~r  :.i ~ .,,~'~cz- t0r., ~,eithee"0f-, .,... the.. , -:.~'0ame ' '~ .  ' - - ' - - I .  r j ;  ~nt 'be lngM~Jmic , . ,  . . . .  Fc~ band ' L ,~;orked: + hard  , a t . :  ,'Nn'I~[~•LU~.Of' t~r lowle  . . . .  ~ . . . . . . . . .  I ' E ' -5  ~ "  ~ '?~.u l~ ' :~ I " . C O V I ~ - . . 0 J [ ~ ,  ) ] , e ' ~ : / ~ )  'name:' ; :  ~ .  • " "',""', ~ . . . .  
s tud~ will. be ]ook ing~k~.g  fdr a •summer jobf°r t~•kes!+heir time. i f i rste#er :summer ]~b:' ]If ~0  workir :,or ?eti~t,. /~:'*;-bygood s ts r t las t  wl Z au:tml~rs~iV. , FlttdaY::~¢"'e~ sanest+ t '  ~ stan~oiR :.m  I :e r ta~. ,  • '  **vat,signs .~_:~o~ :, ' ' ' * • : '  lne |udt  i ; / ? ' : ; "bands"  + ' '  +'"~':locally•:thattlds:+weeke~2 ' '~wi l l  ,1~1~ " r ' , ,  " ,-- " . - - - - .+~.,  '+l~t  :rgEle¢!~ :0 f  ~ .h~TmH~,• the . . . .  ~ev .m~.esa::.a~"The~tRle :+~'re~i'dereaUng' ' an+ ~f4he-wa l l '  •stlII'L madetr#,attheit . . . ...• ... . . .  .+"1~(' . o f t~west . .  . . . . . . .  ~:~! ~,,•.~ir' cl_~, e~ 9 ~ '  ~ • '~ ~ '  " IIi 
~ a c e  s t te~esa lom at  ': ' "  'LM~, '~  ~ ; ; ~ : "  ~h " ~d: * ' ' ' / . : ; i~  ; ~B*' ' ~;' "~--"h'~ *~'B ' ' "  i M h " '  " B " "  M M . ' ~ ' "  BB ; ~ ' : ' ; '  I' ; ~' " " " : " " ~d B ~" ~ . ~ . ,  ; ' . . . . . . . .  ' * "" 
h0~n'Ua~'on  a j ob ,  you  shou ld  a l se  be  Prel~afeci t0L'sP~nd'/,;:~, R l~M;Le~~'Theat te i  : ; ,  r : : ' ' '~ ' ; ' '  : ~ ; ~+"+ +}1 : ' ~+ : "" ~ ~ ' t  "~*"  + +4. " "+*  L : '+  4"++~'' "~+:~* " ~ ;"''+' ~ ~'* : " " . . . .  " '+  ~ x ~+. . . . .  . , . -  ~.+.+ 
+)r l i  d ' + '  t ro I  ' 
• as  znUcli t ime getting organized and P~pai~ing::y~Ui.SeJf•i~ '.;.:':c¢ -" .... • i  ~: : '/'• ~";'~ 
tfatcla,m . . . . . . . . .  
• . . . . . . .  , - • - . . . .  ' ! , , , '  ' . : " ;  i : '  ' , . i i * ; / ? ,{~+'{" , .  : : , .+m/ ' : '  . : . , i~;.~.. Y ,  " " ' "  ' "  ' " :  • . '  ' ; : '~...- i :  
i"'/"Tne'l°uowmgisalist°fthingsyOush'ulddA' ':i;'"a"' ':' ";" s ; :un  , n : :;;: i 
. . . . . . . .  " '"  r '+ ' ' '  " ' ;~  . . . . . . . . . .  " 'm ~them;" :{" ro~: i~:a iong" :  .- . . . . .  ~:.,: ;:,. ' ' 
: your .  ~earch' for summer.employment  i i..~:..,:i :'i" :.';!/•:.::.:~" ?i" &i  " ~:.!. : . + • . . . .  . .  - , '  ' ~+ +'  +"  + . . c .  ' • - , ' -+  + .+,  . ' . . ,  . . . .  , . . . .  
' : ' -  +~APply fern+ social i nsurance . .num~i , : i i~ : the . .e ,  an,acla ~ ; :HC ~ 1  nJKht'wi~'h/~he;De+:':!'i';?Pai~s~d':~u'~''aii'~'::~O~izati°n ' ieaderl ~: 
ch~[e l : ' " , ' F0s 'Le i " . . , .Yass~ .~afat ; . ' , i / l : ,~ , ' : . . th 'a t  repor ts  ...•ap.p.arent..ii~'. ~,ving . rapprechement. . . .betWeen- .  ~ • : ' ; f r ~ m i :  a im.~."~m~ha.pp~l :~ ~.d / ' : ; :a ; " . /• : : / . ,n ' i~ 'a"~ j io~'emme:nt's ~: .,. i l~n,: :~'~', . .  ,+. " ' " "  
, 
:Emp]°Yl~ehtCedtre"if:y0uh~'Ven!tSne';~Tlie'empi0yerwi]j~:'C0 .'ert *in. ;Kitimiit. :a t  rebeiHoK,:!:In;.PLO-.'ranlmi{,were "g/.eatl°yf:: Lebanonwa/-  odatewas '= "f~ 
• ',~ want  R for  Sure. " " ; ""  ~ i;. i  ~.'. i/::;:..".:;i, 'i,:.! ~/i i i : : , lxamifl  k .and+ " ' " " ~'~ ~'"  "v . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ . . . . . .  • . . . . .  ~ ~t"  o r  ac tmn.on  the ' : "  ~ : 
. . . . .  ~aU~h Arama.  and:L ibya ,  Arab  : d ip inmet ic  '. nbt ion~. .  ~ ;..:-+ . - : *~ " : / i  + !'/ '~;'-.  
a'summ~••bf 'Y~)ur  "Zl i ~ps gi)ing:::,,exaggei-aied~' ~d that~ ' f fhds[tUati0nis ~:":' " " "  . . . . . .  ' "+  ,'.~;; '::"':~ " :Pad iamen~ 
nd:{Work.reiaied ,:"S , mtrol'ni~w~7, th~Indi~+gO~,e~ ~ll " " " :~e 
+" " • • m "  " ' " "+ ' + " + '~ '  ' ° ~ • kee under  • o t ion . . .  , . . .  " ..... • ~;+""~' . . . . - i  
, "..--/Prepm-e a.lresume ' +A"resume i sa  de, the . . . .  • . . .source~shld~.i; - . . . . .  ' "- . :": : .Padlnm, nt ~YsOurces said:a-~voteik ' l ike l  "- • ~ r " t Pr lday ,  with . ,  ,:, 
• ~n~Q b l~ l .y ,  .ap.Utude/.~.~lu~afi~z.:.and: L ~ .a inat~ee :+ c( nm~m re .por t~ i  " '  :. iArafatblames+lAl~d,f0r.incitlizl~i.re ~ j oh :~, , /+ .~ ia ter , in  i.t~ i Week:and: : i t  appears  l l ke ]~:+~ - , ' / .  ,: ,. ' d0ns Piaying'a 
~ ' ; ' "~"~'  " r~ .urn e m an invaluable ; Iob-hunthW.~l that  " rhornh i i r ,  Co" 'm . : - "~-  " ,~ " • . . . . .  - . . . .  - ' .x~man:u-  rmma ~ ~ Fatah i  the  la rg~t .0t  he etght P[X) factions', in. i ~ :Prime Minister Menachem B~n+s L ikud ib l~ : . . . .  
coma get  yourfoot Jn the door for ~zat all lmr~rtsnr  ~^G '!: .- ' • , ,  u , .~y  jounzansts aoom.~ratat  s meenng wire t r ims ,  eastern Laban; ' " '" ' ' '~  " ' "  " • " . . . .  . . . . .  . . . .  , • , . - ,-+ , ,,~,, . . . . . . . . . . . . . . . . . .  on. The-mut inous  guerr i l las, ,  • will have enough votes to revent es lls - interview, . . . . . .  tenure. M . . . . . . . . .  , . ,~  • , -  • . . . . . .  . p lab  h • . To help you write our res . . . . .  • , ini~ter Indira Gandhi irL New Delht, where he . " . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . .  
, .... Y ; tune you should see a . . . . . . . . . . . .  . . .,. ~ , . w i th  some support f~m Syria, have cam- . ment an  inqmr , - • . . . . .  ~, . 
i ~se l lo r  a t tbe  Student Employment  Centre or pick up a + ,~Tlie ~ l .ons  played a+ arr ived +from,Saudi Arab za for  a one-day visit, p la ine l - that  Ararat ~ls ~-~' -~ a '  d i"10matie :+-  - - ~;+''1>~ : .  Y~ -'~C, ~ ~ ... . . .  " , , ,  + , i 
uooz on, resumes a t  the uubl iC ] ih rnrV  "~, , , - , ,  . . . .  ~....:, - su'ong, protesmom~ concert  The  Spokesman,  Who deeJ ined'  to be iden  . . , . __ , . : , , .=_ i_~,, , ,=- . .~.  - . ' ,~'~. . ~ . , m'x~eoanojn,+~zus~ems staged a+'pdt i0na lday .  , 
. . . . .  . . . . .  .,.. ,~,ua~,  ouu , . t  a ' " ; " ' • .- ,- . • . , .:. . , ., . . . . . .  " • rau l~["  tu~. .  mu l ta l ' y  ',oo£urJon.:'m. quas i  fo r  " ' • " ~,~ " ~ ' ." • - ' • " • ~ 
resumealon~wi thyo ,~,~- - - ,A , - J  , -~_=~.. ~ . . . .  . .  l as t  Frlt lay .at the Lee  tifled;w0uldnotsaywhetherArafathad . . ,~ o ,  ,~,, ; . . .  ~ . ~ . . .of mournmg.<~strike Monday to .prote~t he . .  , . . . .  ,I -~.-u~-la~t,=ujuuuppllcallonlorm. H ' ' • . . . . . .  . . . . .  .... . . . .  :. sought. Palest l , . io . ,  M.t~ho~d ,~ ;  : *  : ." " ' ' ' . . . . .  . .  ,- ~ ' .' -: • ,;~ 
you don t,  you could be sellin~ Yourself ~zb~rt' . . . .  • .theatre, alert ing at. 8 p,m. Gandhi 's help.in the problems facing the PLO " ' r.' ' - .  : ' . .  +. "-+..~." : :", £"." .: :+- ' - . . . / -  occupatio~ of~ltoul~ern and central  Lebanon ~ 
Te l l  ev~evn,~ ~.~ . . . . .  '- L ~ - "  " - -  - " - : ' " . .  ' . " ' and  go ing  unt i l  i0"80 n m But ' sh~ ~i i t  ~.n .dh i  . "~, ,~h.A~, r , ,  , r  . . . . .  • .. e 'ano mspatcneo  ~,Town l ' rmce  axuaUilah to one year  a f te r  the ]m'ael is  in rad i i  the  WmLi" , .n  "~~" 
. ~ • owmat  you  are xooxmg for a -, ' + . . . . . .  ,, .. ..... .., .. . " • both.Libya and Syria zn~an~effort.to-.resolve- cues  to  " " ' ; ;"  " ; . . . . . . .  ' . . . .  
summer  job.  Word-o f -mouth is . sometnmes  . . . . . . .  how an .em" . . . . . . .  L + wi th  a two-set  sbow~-that t inued.and: .complete  . suppert .  . . . . . .  " " d i f f~- -~" -~ . . . . . . . . . .  . . . . .  , . .  , . try+ ,. . ram . . . .  -  PMestme ~.. l . iberat !on  . ~q 
• , cous~ . . . . . . . .  , . . . . .  . . . .  ~,©, . ,~. . ' ] 'be envoy  a lso  was  m vmnz Jo rdan  . Or  an~atmn-  uel 'H] las ' - " ' ' :.. player.wants toadver t i se  b oDez~inlz • Yore" aeadntn* ted mostly 0~ originnl + : in another Mideastdevelopment,  a coahtnon . . . . . . . . . .  , ~ g . g . E +. + . ... , j o  , _ s . . . . . . . . . .  - . . . . . .  ~- '  * . . . . . .  . ,  . . a . • ' • " ,  . " - • • . . . .  • . . . .  ' 
tancea may know of a tab ^ ~ . i . , .  ...~;' ...;. _.~..~= ;7,,. - ~ . tunes  wr i t ten '  by band o f  ArabCommunls t  lutrtles add :trade unions nd !ra.q, . . .  .+~. ~,. , . . ~ . ... . Israeli. t roops  opened* fn'e to break up a ' ! 
, a V l l m ~ M a l ~  I , I IO¢  ~'Ut l  I ,~UIA IU  | I ]U I , .  " " ' " "  • . . . . , '  " :  t .  " • . - '  . . . .  • • * , '~ ' - "  Aqkr  * - -  " " " ' • • - - • - 
--ReglsterattheStudentPam~lovm~niC,,(,~ ,'m,a,.~;o,;:..'; .members  Pam Dre ldger '  publish~l.a:munffestopledging~::to undermine . ,  a! a tsam-  .we.naYegre. at n° .  pes~. ma!.t.be demonstration m eastern Lebanon,' ' and  ' '~ 
" . ~ --~- . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  - - , ;  , " . . . . .  . ' ;: : . • ' . . . . .  . • nDerauonoz x'mestme ann Jerusalem wiu De Lebanese radio stations aid e i  " : counsellors there to help you You can'see what ki ,  da , , t "  .and Wayne Sheridan. The the ~ p s  L B w, thdrawal .agreement  between ___...L . . . . . . . . . . . . . . . .  ; . , . , ,  . . . . .  . .. . . . . .  ght people were 
' " h ; ' ' " . . . . . . . .  . -  . ' " . . . . .  ' ..... . • ' ' : . " . ' , . ,  " .  ~'..... . . , ,: • .a~u-,p,,~.uuutmenunumoxmsmajeawmng wounaed and a t ' leas  " • • " i ~ jobs we get from employers thor .  o. , , ta ' ,~ o ~h ,h . ,  f i rs t  par t  o f  the .  show. Israel. and Lebanon . . . . .  • . . . . .  _ . .  ,, . . . . . .  t 15 arrested,  The - + _ _ and . . . . . .  . .. ~ , . . . . . . . . . . . . . .  . .  ~ • . . . . .  ~-  .. . . . . .  
. . . . . .  • --, . . . .  a,, . - , , -  . . . . . . . . . .  , . . . -. • . . . .  ~ana. .  . . . . .  , 'o . . . . . . . .  demonstra t . . . . . . . .  would be suitable for you : . . . . . .  " ' L " : ; B" f ~  Just the  bond, with l~' . fore. fy ing to New. Dethn,+.Arafat won a ' . . . . . .  . , .~_~.. .  - . . . .. • .~., . . . . . .  ~ . .  t o n was held. in the EekaaNa l ley .  . [ 
' " ~ " + + . . . . . .  : . . . .  " " • " " ' " ~ . . . .  . . . . .  '-- ', ' ~" . ', • axrazat.was met '  zn"~ew :!betas ny z 'r ime village of Kamed el-Lot on  the lsr  ' '+ " .--See your school counsellor. Sometimes: emnlovers +-" Mel Gel iner on  bass  and .  P~b!l~ endorsement from Saudi:Arabm s King Mini~f~vlndil,n , , ,am --.,-~ ~, , -  . . . . . . . . . . .  - " -, -aeh~;yr 'an 
C ' " , "" . . . .  M ~ ~ B . . . .  d '  ' " L ~ . . . . .  . ' ~/+ " ' , '  ~ . .  ' - - -  . . . . . . .  ' . . . . . . . . . .  |WIIILII~II¢IIIIVlt~I~IIIII|'[O ceaseure  l ine . . . .  • ' " ' I~ 
o n t s c t  schoo l  coundeHors to  i n f o r m  the of  b"  " , S t e v e  Holt0m , on  drums.+ .Fahd,,: :+, . , ,  . . .  M M • . ; . ,  , ~ , . . d M . . . . . .  ' M B " , . .1 M n ' . . . .  ' . . . .  M . : ~ L , -- d " : ' 
o . . _  . . . . .  m .~o openings  . . . .  ' " - -  - . . . . . .  " ; ~i ..... , - _ " ~-~:,,+ - ' ,  . . . .  ]nd ia  m her  capae l ty  as head  o f  the movement  An is rae lzml lRar  s kesman zorstuaents.  . : " . . . . .  ~ " "  , . . . . . . . . . . .  snar ing  the s ta  e witl~ " Wea - . . . . . . .  ' ;  ~.,~ . _ ,~ . . ' y po denied there '  . • ' I  
: . ,,~ ' - . . . ,  : .. - . . -  . . .  . :  + . . . . . .  g . . . .  ~.. re  ::.fortunate . to hav.e~,with us today  . o f  nonml igned countr ies ;  , : . "  • . . . .  werean '  casua l t ies  " " • ~" ' : --Ix)ok in the ellow - , , . Sheridan and Druid er  wh • .; • • ,. . . . . . .  . . . . . . . .  _ . . . . . . .  Y . . He satd the soldiers fired. , . y .pages of your telephone directury . ~ . . . . .  g , o , Yasser. Arafat. the lead~, of -:the Palestine. He waswarml  . . . . . . .  • • . . . . .  ' ..... . 
and make a l ist  o f  a l l  rhea  an imt l0ns  . . . . . . .  * ,. s l l~  and  play, gu i ta r  • -. ' . . . .  L ibel;d oh a . "  ''~ '~' " ~ ' . . . . . .  " y g r~. t~. : .by  Gan .dh~ and ra the  mr  to .disperse the .protes ters . .  : rg and companies,you . .. . , ti Org nization, on whom we pm great External Affairs Minis er  x-' . . . . .  • " " ' • .... ; would llke to work ' . . . . . . . .  " ..... the  . . . . . . . . . .  , , .  . . ..... , ~..  . t . v .~arammna zing. ~sraelz troops kept a low profile dutmg-~he , !. 
Ifan'mployera~rf~satods~ny~3!~~l~ea~~`u!l~i,e'"" Sh~'~rit~an: .p l~dt~: 'a t°o~ " l~°~g~/a ;oa~a~ ' a~r~0s~Vn'°jl"i~13Pal°r~,, a '  the . . . . ,~ra fa!w! l l  a lso meeP, i~  Indian., P ros id~t  day,  but  ]rsraell p lanes  f lew- ropeated  recon:  . • 
so . . . . . . . .  .-. _ . . .  .. . . . . ' Y  ' ..0 w. , ." -~. • . ~ . ._ , . . . . . . . .~  .......+. :.,.. :.. . r~ ,  . . . . . .  + . we  un  --. Zal l  ~ingh. 'before leav ing~lhd ia  ton ight  " na isance f l i  Us over  the south.  . ' ' ; 
memmg aoout nts-ne~ organnzation~ , ' • r ~ i '  " ~;  [" '" :''q' ' : ~ : ~ pieces anomen me . ~aum m'aDtaJ and the PLy) a remov ing  within : in  Tel Aviv, the  opposition Labor party Most Mois~mUS.dominated areas  . . . .  t 
--Talk to your past:~.mployers. R Is likely that  r' your  • rest o~ the band+~une back the same'frizmeworkY: ; . . . .  of lebanon 
submitted a motion Monday in ~e Knesset, observed the 'str ike-pmT~tif ig "the Israel i  oe~ li ! 
former employer w,~Udre You beforesomeoneelsc. '  lfyour+.~ .out, Jo~ed by fiddle player The PLO chief, who came to Saucli Arahia Israel's" parl iament, demanding a judicial cupation. " .~ 
former employer Cannot afford, your se~/cesi-  be +,or she  - ' . . . .  ~ '~' " ' ': +. . .  . ' ,.~ • , . . . . . . .  
may still help You by .providing you with na l~" ,6 f '0 ther  
employers you can contact, . . " . . . . .  .:. • .  
The,Canada Employment Centre for $idclentd:inTe~ra~e ; \ '  ~ 
has beenopened since April. ' , i " • i .  ' : .' '~" 
we have Over 320 students registered and looking for full-' I~ 
time, part-t ime or casual.work~ " ' ~ " ~ !1 
Our role°in this c0mm~ity  is to bring Students'and era. 
players together. 
If you can employ a student for any Job you. may have  in 
yourh0me or business, do not hes i tate tocall.us at 635-7134. 
Wh'd ~ students? I We all.do ! This is the Y~r  they need 
y0gi . '  ~ ' " ' .  ' . " ' 
' ( : ; .  . ! . ,  ,+ + . , ,  . . 
s'"°°' s'"+ DAY DR.AW' li;! . f i t :  ++,., [ -y  + +.  
' t "+ + ..... . . .  
hanging+'iii and studying biology on her own. But ap. . .  . ' .  -'/+;.,.,~:~y~:,~;~-.::*."~.;;*~;;~:~-'~;' • 
than put  up  .with the teacher.  " . . . . . .  " " . . . .  " . . . . . .  : !i 
My question is - wh ich  i s -more important? that" the.  " " ~ "~':~ , '~ 
teacher ~ kept on staff and paid full salary while many of . " " : .~ :ii 
: I I ' . # ~ . ' ~ T. r M 
h iss tudch ls t rans fer  out and those stl~den'tswho ' remain ,  "' "; 
• , . .  . . . . .  Barbecue  + ...... . . . . . .  
+ + 
, . - . . .  :;~S~. + .; ,~,+~! .... . - .+~ ./ ~:.~ , ' .  + ~ 
correspondence ourses? or that the adm~inis~ratlon replace :. • " .  ' -,~- ~ *!.~'~: ! ;:'-,-(,.+' , /  ~ %!:;,+'~* * .., ; -,' .+,~i ;+ 
students with the:quality of instruction their parents / tax  • ":" ' * .~, • i " i~ : ~./ :",*:!~ii~+~,;. !:?+.,i +;-~-+" :,---! -i 
dollars are Paylog~for? - . ~ ' 
concern when the  number  of students transferring out of a . . . ":'+,:.,/~-: +-+., : ~.', 
.. . , :  ~_-!*~:, . ,  ~ ~. +;~.:~.+ ÷~- : . _ , . . .  • : • t~acher's class Would indlcatef i ls teaching is not mee l lng  [ i 
then'cads of his students? .It would seem to me if 50 per cent .:. 
r 
of.'studeiits choose to make up one course credit' after .~ "- " " -. " :*.. + . 
graduation by attending night, school .rather ' than  sit " " ' "' ; /  
#n L ,, o++ - , -+ .  - -  -+, +, + --n,--,oo . Cut  + :+Your  L" + + should  ana lyze  the teae l ie r% ~lassroom+behav lo ,  . ' *  . .  s , ,m ' 
SchOol-officials shou ld : take  student and parent: com- -, i T. / "  i 
MI  M M ~ M M ~  
compla in  about  the ~m e I ~ea ~her  , . • A documented  survey  "I " I F I E I  I. I:. _ _ _ _ , I i i I  _ _____________ , i _ _ . ,n~ .~ " ~ __~ - -  m" I ~ '  ~ ' ~ m + ]  
of the situation should be done asking open-ended questions . . . 
of boih the students and their parents.' So"douhtapattern _ ENTI IVFORI I  ' ,-. : i n;. 
would .emerge which• would, guide school officials to a - - ;. | -J . . . . .  ' 
satisfactory cure for the situation . . . .  ~_ | . - v- ,  . . . .  • . . . . . . .  . ..+ ~ | 
lustead~:many school officials adeptlydefleet'comi~laints | N .gN | ;  . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . . . .  ;~.. | 
and crit icisms about staff. Theyseem?t0 feel if they re fuse  I _+ • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  | 
to hear :o r  acknowledge s tudent  and 'parent  complaints | Ilddro!o . . . . . . .  ; .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  
about+~taff, any~ staff deficiency will in l raculousiy ~ be " • .. | i. '~ . . | 
healed.' I " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I '  
This failure on the part of many school officials to listen to -: I Phomo+nmblr.....i .. • , I- 
- , .  i * *  I . ,  • • • * •e l  *co  **  " *1"~+ I " 
and to ;acknowledge), complaints, has  two main. results -- ' + I . . . . . .  OVERWAITEA ~OODS T, ERRACE .... + -,i~, I i 
often students becon~effustrat~ciafici~skip or drop out ofthe ~.; - " "--'------''------'------'----'----'' . . . . . .  " " - - ' - - :  : i 
o , . ,  or , .o ,  o+,o  w+, +++e,  . + . = .  " _ . . . .  ,+ , + ,  + .+  
earn.themselves enough detent!Ons, to be'suspende.d from" ro l l  be., made Saturday, June + , + ' ' + . .  : *  
school. As for parents, being put Off make.,i them leek Upon ;~,+ . . . . . . . .  . . . . .  , ' , " - . .  *~ ~' 
~chool Officials as supercilious and intentl0ndlly+blind. • , -, , " . ,  ~" ~. | ! ~ ;L I .i ' i 
Fortunatdy,  teachers like my niece's biolo~.y.t.ea~her are * Entry deodBn'e Noon Saturday, Jme i in the minority. But even one such teacher in' an average  ;*;. ;~ '~ ' . . . .  . , !' " " : " '~ '" ~," ';/+ " 
high schoolwil l  touch l®or  more students leone  day. ~i i y:':+ : ; i  ' .... " 12 .+ + 
Ideally, students hould learn something every d~y in eve~ . . . .  ' • . 
class that would  be usefu l fe rn  l ifejime~-if students fail to . + e..a.url__ ; . , .  : . _  
thrive because of'"deficient teaching, ifi m.y :vieW.the_ 
t(~acher, the  pr inc ipal ,  and  the scho01 beard  are  not l iv ing " • We II pay you DOUBUE THE~OiFFERENCE in ceahf f  our  total Is higher. 1 t '  ~ i "~ ~ I+/' +t 
up to the i r  commitment  to .pr0v ide  the communi ty  with I . That~ r loh|!  Here's how the guarantee  works  : Come bhopplng'at  ' 
qual l tyeddcHion,  . , ' .  . ~'!:'t' ~ : '. .' ~,}, ," " : ' your  Overwaltea.  Pick out  the o~der Of your ©holca - al l  depa i tments  W 
When as many as 30 stl~den~.i+(ancl thelP ~reptsd  com.  + [ ~included. Compare  twenty-f ive d i f ferent  I tems total l ing thirty do l lars  o r  " ~ ~i 
p la in  through proper  channels / ;~lat  ~ u C lass~i  Leacher' .more on Ove~valtea's  cesb  ?e01stor tapes  with Identical  brand, s i zeor  
leaves  much to be-desired,  dnd i~.e i r  LcOmplaints~l~e ~oh.  ' qut~!lty I tems f rom any Other convent iona l  supermarket  for the same 
week; ONe exc lude  the food d iscount  operators  who do  not Offer the 
poohed by  everyone  f rom +tl~e~:!tCaeher*~.on u~. . 'P~ent"g~. .  / samequa l i ty .  se lect ion or  services.) Regular shel f  pr ices w th regular. 
become dissat is f ied wi th  the whole ' .~cf i~l  S~;stemi '~And,~'  . ~ s~l f  pr,ces, specia ls  wi th  specials,  i f  our  twenty.f ive item tot,q is Greeting Cards " 
stage is Set for students to join the~#~ks of drol~u~ts a~l  ! h oh0r than theirs, bring your itemized Overwaltoa re01ster tape along " 
del inquents.  . • , . .  + . +, :,+,. ~ .~.  ,/, , ,  - w i th  theother  s tore 's  p r i ces  to  your  0verwa l tea  s tore  manager  and  he ' l l  
The Ontar io  School~:,~s~,~sseciatiun~,r~entl~,i/; payyouDOUBLETHEDIFFERENCEIncash for all occasions 
publ ished a report wh lch /~ i~ '~ys  i n  wh~ ~ "  
and:  schools maY'~t |bn~ly  promq~. , '  ~t~i "  
delinquency and disl ll~e~ 'i'~:l~rning ainoug stud'ed'tS. ;Tiie 
reper%t concludes th~t~-s~ls  are 'committ ing ~ ad  an. 
pardonahle cducatio~a~"si'n~if.theiP clasSrooni, and school 
cl imates result in even*on'd"~ttide+~i't'suffering these~feelihgs: '+ 
I 
[ieli~te of learning; lowered self-esteem; dislike of subject 
latter {math, history, Eflgiish); loss Of resl~eCt for aduiis; 
eling Of :powerlessness and helples.~ess; . increased 
mfusi0n or:hostility; increased fut i l i ty 'and lois"of hope. 
Are any •District 88 students suffering these negative 
clings? " ".. 
The opinions expressed in this column are those of the 
riter and do not'reflect the opinion of the board of school 
ustees of School District 88: ,; - -  ~ ' ' ". ? " " 1" " . ~ 
i : :  : . " . . .  :~" ; , i ,  . :  , . .  ; ' , . . '  . ' . ' . :  . - . . . . .  ": 
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;: i  vv ,~u~.~# .46 . . .0  ~. .~. .  • Mlk lav lc  2.  Rick LaBond 3.  Aaron Cru lkshonk ,  , ,  .+ . ,  + rm0de B al Mi  e r  S c o r  s i[ul(! T°dd Wl~111°r 'e~'~d have Dr~nlwo~P|d.K..Grl~ee Nelml : Dire . _ .  , th0 .X0 - flor Socc e °n ID"P 'haewi~l i .  " ' ta .~,onWL~Bni '~tT iP .m~-~.  . ' . ' ' .  ' , , " f 
P~r ' "  the Te~aeo YoUm'. S .ndan~o:So~ shut out Le~0.=Oaf0  p.m,i.~iAU p.m. : . . , .  " , * i  " .,:,~" ,." 
.... ,_, . + . . . . .  baore .~L  "i i : . .  mvmi~.  r , .  : .  
w~" V ie  For, m'~ 'm~kS~,  r lumbinS"  boat ing  Mr .  - . . . . . . . . .  • 112 01FFERENT STYLES " ' ; : ! " 
. . . . . . . . . . .  " ' |  ' . . . .  ' ' " : r;TE~RACE.~EH;SSLOWP~TCH'B'EASUE " : i  ' ,~.. ' ..... AND COLOURS ~" : + " " " . -+-  . . . .  ~- ' ;  , - ,  - 'M  ke s . Sharks" .8-3 and 
• t . ,~ ,Tm: , . . , ,~ .__z . . ,=~_  Nor thwest ,  , Spor tsmen " • , - :  Siin,,dingsasofTueldaYTJune!~13 ' Y ~ k ra~f':. ' 
. . ;~ ,er ta . .~ . . - . , . , . . :~ ,w~ beaN- -m. , , . .o ,  "-I- : team'  ""~"" ' ; :+* ' :  -" : " 'P"W; : ' r i ' : ' f ' "e ' "P¢~ 1 " 121000 GARMEI~1" SELECTION " ] 
,3Ce l l te lu l~L lo l lSO;To l~m - . ' . '~"~,  "~ , ' [ . '~  " . Ter l~ace~Bul lder . s l r l yb l rds . .  ~ . . .  87 .  ! 94  38 : ' ,875  • " -u .  . . . . .  -.~ - - - - -  m me tmaer-13 divtelon, it 
. - :~Ml?~f : ,  ~ae:  wasNorthemMoter Innand ' KokaneeKinos. , : . .  . - : : . - .7  +6./!1 ,4 .33  .05'7 • B.~. ' sLOWESTPRICE$ " 
"~'~8~;,~Lm; .,..,o ~ st.- . , .  ' Rotary Wheels tyin8-3-2; ,' Wll l lamsMovers ~ " , " ,.*:i f 6 ;$'~1 ,d0; 32 .e33: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  .SKBMolsonWr(~l (e rs  . . . . .  '~ L ,  "7 , . .4 ; '3  61 :45  .571  
V GRADUATION SPECIAL  . :..' Under .15 d ivk ion  ~mes  Gws' , - . . . . . .  6~, 3 3 dO 5]+ .500 
Pl loto M/shty  Mi tes  5 Doe 's  .. had .  Manue ls ' s  Pumas  Takher  O l lers  ' ~ " : ' !~~" i i ' : : :  33  STYLES • -I ~ .  " 
" ~ * 0 .  L " " *' "':'':: ~'" 6 i" 3" ' '3 "53" 38 ~ '500 
• .~paUn~S~htandSoond4-1 Dreamwo¢ld-K.Grece. ~ " 6 . . . . . .  : : :  . . . i , I - :  
f'.,~Tndet-~0 d iv la lm pmos  end .  Dave 's  P lumbing-  Northwi~tLo00ers ." " , ' , +. ' 6 2 : 4. 37 :,.~ .333 :::., VANCOUVER PRICES" I ~ 
r~ l ld /Thunderb i rda  beat  ~P id ]pot ' s  C l~t i l l~  UABu :- . : ~: e~?2,6.54 105;-.250 . - AdditIonalsmal shippin0 chl lqieto A i l lO~l ld  SlolllS.. 
• • Westencl ~'~ .6" :  1 5 .  35 86 ,166+ OONGRANT ' r ~ d 
i~t~pnd Ea lPes  .1-0; 5.0. " . . . . . . . .  
• SSoppers. .  Drug:  Mart  . Saturday 's  under .18  LakelseMotorHotel " 6 : ]  5 30 7e .1~ ~NTIRPRISaSSLTD: ' .  . . . .  STARMEN'S&LAOIE$' " t~  ~ 
Morta l ly  Reso l t s : .Kokanee  K ings=|0  UAB 1;  Takhar  O i le rs ;  8 • 3$tc i tyCent re  6 "" " ., , 4~16GrelgAve. - 
" " K l f lmat ,  O.C. V8C.1~ " E~ S |N  W • Terrace, B;C. V |G3VI  , ~ . ~  ' | 
Wh i tecaps  and  Skeena d iv i s ion  ~gsme', +.ihad Ir!ybirds0(defeOlt),, ' ~ ,  . ' L " ': ~ . ' j : '' ' ' ' "  " " ' , " ' . . . . .  ; J ; ' ' [  . . . . .  ~!~359 ' " " ' JM S EAR ~115-~191 + . j ~  
. .0~o;~teq  :$Je~0~O; Ph le  K l tam~t  .Vll~g~JoL~ttlng' , Wednt~lay @lm~:~(at  RI.v~-slde) 7p.m. . -OreamWor ld .K .  -':'XHeIAY" i .  4~)SLJ'keiseAve:: MAi~iTIQUIMBN'$WieA" 
• ' " ,'301~CIW Centre - ~-Terrace,,B.C. VOG 1P9 4741 Loketse Ave. I.. 
- : i~ . :~ l~. . . ' ,~e~r~l~0~,~-z~ ~Bul~et , J~mt /oar~=, l~et ,  Motor.H0tel:~;d~rWeStimd:~b ' . . . , , , :  :, ' re.ms : . . . .  L , " ' ;~oI~:, ;Kickore,.:.lose to ,home: ~ :- : .... ' " + ~ i  ~) " 
Breakers win bad:game . . . . . .  " " "  . . . .  
BOSTON(AP) - - 'Bos~n Star t .gat=eBl i~  1 .  S0 Provincial Exams are back ' " ' " ' " "  ° " " ' ' '  had only eight/first do,ms, the~Btekkers picked up five : • ' :m • " 
gained only ~:yatds 'and  Yatds0n a',holding penalty " . .................... • ,.:. ,,. . , - a idp  f0r.4 l ine  ~ vla-Orca F i s i l i l :  
15~ia'i~'the bai l  e i lmost ' , lo  bef0'te Walton scooted '~ " -  Clladers. • 
minutes -~less then Chicago aroundleft  endfora  10-yard ' • 
Why are teachers c0ncerned! . . . .  
Blitz.~ but . . . . .  the numl~ that, touchdown with i:38 tO go in :i: ~ ) M " ' ;'' ~;" ': :. . . . . . .  M " ' M M : ' . . . .  . . . . . .  ' L , : 
ted, the ,21-15 f inal the f i r s tha l f .  . . . .  : : :  : :~: E l tq  f0 r l s i  wi l l ,  a lN  i l  ava i l i k l !  
score, :were in the Breakers' The Breakers, who gained "i : i 
i favor. " " , , .  f . only ~2yards inthe first hal f  • " ' - ' ::: at ~ l  :~ N i l  i IK i I I IS :  ' ' : /  " 
+ J, ohnnie Walton .r and againsLLthe_ieague's top- , .. . : .  - 
Rid~ard Crumpeach*anfo~ rated:'defence, took their " " '" " ' - + 
atouchdown:andi,the pair first., lead with 6:40 .  Inourc lass rooms we expect  to fu l f l l l  our  p ro fess iona iob l lga f l0n  ~ : i  : . . .  
hooked up for another seo're remain ing , , jn  the third to ,const ruct  fa i r . , , tes ts fo r  our  students.  In the rush t0  impose  " : 
on.a  paas .'l~aylras'B0ston. quarter on Ctump's six- p rov ince-w ide  f iha l  ~exams,  the" :Minis:t.ry of Educat ion  v ib rated  , The-Kenlode Bear will also be at till - 
ra l i l ed f romal3 -0def ie l t to  yard'/rib"and Tim Maz- manyru les  fundamenta l : to  fa i r  test ing .  • ' ' " ' • • 
ViCtory in. the 0nly U.S, zettizS, extra point. With a " *" ,:~ ........ : Sk im Hal l  e l  Satanlay;, Jane 10 
- Football • :League:.+ match third down at the.B~ton 29. " 
Monday n ight . : .  ,-~ a pass. interferen(;e call These  are  . some o f  our  concerns:,;, t0 l ive 0It prizes te tke first 
Two of Boston's touch- against 'Chicago's ,L~nce :' ' " "  . . . . .  " " "~a'~" . * " k ~:, , " "  ~ P r . . • ~ . " 
downs ,followed Chicago Shields gave the Bl'eakers a - - -The  tests count  for :10-20 per  cent  of the year  s mark  though : 
,fumbles;- / • , first down at the i r 'own,44,  students  were  on l~warned:0 f  them:par t -way  through. the  year ,  + 100 FATHERS!, ' ~ "- ..... 
+ :i " " • : . . . . .  ' " + • " ' " 
~,'YOU ! can't make i * On thenextp lay ,  Walton , : . . . .  * 
' .mt~es ; "  Cldeago e0aeK handed thel hal| ' t~:Tony  'Desp i te .promises : i l t0 ! i~he cont rary ;  many teachers  expected  to .  i 
" IC~. ~e ~1!, ,  sa id , " 'Thef~ Davis, Whoflil}ped it bacl(to ' .  " . . . . .  * 
,~:Opporttudst ie team and Walton*i'. The'  quart t rbaek admin is ter .~ar td ;mdrk '+: these  te~ts : 'a re  .u 'n fami l la r  +wi th  the i r  " , : , 
m eY~' (0ok,fadvdntage of then tosSed a!50:yard bomb .H procedures  and  co~fenf;: ? ;?/! :: ;;,: :; . . . .  :::~ .:,: , 1 - ~ , A L S 0 ~  
i~e~: ;~at ' s  go~i football." to Ndan Franz,and ~Uml),  ; 
. "~'ne :+- +1]reekers ' : ,  fburtb ~; :~a fdrmer:Canadlan Fobtboll : ' * 
consecutive: win ]e f t  both . .League sh~r w,th Ottawa - -The  tes ts  'a re  Very  se lec t ive  ''~ ": " " ' KHS:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  • ' ini/,:the subiects  andy, g rade  levels  
.. teams. t i~  in the race  for. :. Rough Riders, Wen t over on ' tested; " * " : -' " . . . . .  ~,:: : ~ " • • 
the 'i!|ea!~le's wild card i the'next play, : ~ c . ,  , : " " :  ' ' " -  
play~ff berth w.Kh 9-5 Chieago got its last two .. : :i;:?!+:, : i Enter  . our  
.record,:", The, loss w~:,,~ p~ointSwlth tSreD, s~?ndsto  - -Some i es ts  cover  on lypar f  of a course 'sprescr ibed  content .  • f( " ~ ' " :  ~"+ .... ~ " 
' Chicago's s ~ o n d  in  i ~  las [  : play," W h e n  BosUn *punter" " *:~ " ' • ' -  + i" " . . . .  " 'X : . . . . . . . .  ~ . . . . .  ' . . . . . . . . .  "# ~ . . . . .  "~{ " ' "  =~ ' "  " *: ' : " '  * " , M Y i  . . . . . .  " " i i  
sevengames.  • - .  - Joe,Restie re t reater  0 the ' .......... "+" ....... : " ' - ' " "  '"+ ; " "  " " "' " " " . . . . . . . .  : " : " 
...~'Thpt..:. game ,mean,  - '+ ' " :  ' ;  . . . . .  ~No,Pr0visionsha*Vebeen,made f~r, students:of var ious  cuitureor. ' ~ ,DAD 
noth ing / '  sa id  Boston eoa~,  ethnic ,  backgrounds . ,  " , ~ ~ ~ / " }~ , ' 
Diek-C0ury. ' :"We're' l i i . ' the : " Postea~ ,contest  • 
hel 0s d : ' USFL - -T  :t t'S makeno , l l owancef ; foP  indiv i  ua l i zed : |ns t ruct ion ,  ~ . . . .  , ,  "The playoff  quesUon will. " • . : " - .. • " " " 
go~to~the, iast game; The  though the  Ministry supports:this:iconcept.. • . . . .  3 p r i zes . .per  Grade.:  . .up. to  Grade  7 
'  . nding v ,  " " ' don't even let are so  eonfusing;entec myl : 8 " ' : . + ...... ~ --Deadline Juhe 8 
~ ni|nd+'" ; : ;, : . . . .  - -Themul t ip le :ch01ce: fo~matof  m0st tes ts  promotes  guess ing,  does 
• -The Blitz'~ook a 10,0,1~ad ,, ' 'not;test the  abi l i ty, '+Offf idk and  is des ighed to be eas i ly  marked ,  not  - -Enter  at  the  Mal l" : :~. ' . .  ' . . . - .  
" ~y " 'on ~Yank,.Con'~'s ~ya~d -, * r~.T ,¢  o;v,,,o~ as :a  : re l iab le  measureof  ' s tudent  :~bl l l  ~ " ' , , : "  ~'. " 
: f ie ld~goarwith 15 18 left in '+ ~T" r • ' .  ,~, Admin is t ra t ion  Of f iCe ,  * 
1 0 |99 I$1.157 
oo,,o. 0, . . , . , ,=  " :Teachers  Jn  Schoo l  D iStr ic t  No;68 w i l i , .admin is ter ,P rov inc la l  " , - , 
.' Koegels ~l-~r~ d touchdown , JerHy 4 10 0 254353.284 
":~;.paes.to Tumaine  JohnSon W..h , , .  0 , . . , .o , ,  Examsbetwee 'n June  6 and  24 becabsewe are  requ i red  to do~ko by 
CMNTI IAL  D IV IS ION ' : . . . . .  
wPh m..~i ,d ' i -  .h'~ '~ 'd  " Temp. "10, 0, . . ,  ,,,, provin~cial regu la t ions .  We th ink  s tudents  ¢~ndparents  should be as 
~'- --'+";'+ ~'+ .',+ ~.  . . . .  '.,~.Ch,~.o~. : , s o . , . ,  ..~ A / |  p r /  :quar ter . "  '~ , . .~  : ; , ,  ~ *"'mc,~o.n , . . .  : , ,  .0 ,~s , ,  ,s,, .' :con{:erned as.we are  about . the  unfa i rnesso f  the ProvincialTesting leg ffword~f 
, :#"~* l*s  ~n~,~l'~eld,g0a~7,,,,. ' PAc i~ i 'C  'O IV l I ION"  . " L " : I I : . . . . . .  I . . . . . . .  
:" 'j .~"  ~ I . - -  ~ ' ~  ; " I~' ' : " "~ * 'L  "~'baM|ind .~ .' '7  ~ 0273~41,500 ' • Y d " r i " 
m,oe:=e sc~'e. ::,.a~ w, .  ",,'~An..* . , ,  o , ,+ , . , s . '  " : ' . :  ' " +" '  5y  #he I 
4 '16  remal~ ~ before-the "r o~Ver  : . i I o |Qs~3s.4=,  . , • :,,. -. : * 
,+; . . . .  +, . ;~'1~/ ,~ "11 . . . .  A r l lOd l ' -  ' 4 '10 012333t ,214  .:: ' i , . " I I I ' ~ I : ,I~ ~ ~ i . " One I '" 
A"  ":';' /estng i ld" : I' ': : Program Kerm e.Bear 
.... " " ' " ' " "  Prmncml " l - - -  
o,q*~' ~'~'m' ~ ' f i~r ' s  :one-  e ~ t o d  = 1 Ch  'C~"  " I s : I ' " " ' I : 'I' " d I 
yard 'L rum for  'an, .  appar  Wnhlngton  ~ at  Ar l lon l  9 :30  ~ :~".  
• tO  'do* .  WaS nu] ] | | |ed  l)jt p.m;  . I ~ t 0 ~ a y  ' 8 
~,,~OlOhnK penury- agammt Soiton ~t .mrmm~h.m, ~:~o • ~ : . i .  ' . . .  ,,, . I 
. . . . . . .  . .  L : '  UU not fast! +, , , , , .  , o ,o . . . . , . . . . . , . ,  c...,... , : . .  . . . . . . .  shou ld  " -  Fa i r  ' ' r~t  'Breakers r launched p.m,. , , - : .~., .  . . . .  . .- : :. ' .  -" , " . . . .  • ..' , ~, _ . '  . . . . . . .  Ph , ,d i ,~+ ,~ . ,w  +~.r.~ . . . . .  Pos ters  judged by  Kermodeaf  4 :00  p .m.  f mmr.comeDae~ when ~, .  ' i '~ : "pm. : '  ,-'~,, ' " ", " ,',. : . ;'* " 
R0werecover~J  =~ fumble '~ch,~,+" i t  to ,  A, , ,~ i ,  , - . . . . . .  | " " , 
i .... :.., ........... : .... , ~ : : -  .... : . . . . .  - .... : : + Orca  w lnner  drawn at  5 :00  p.m.  
by Kevi~ ~ on Chleago S " ::' . ~ o'm. , , ,  
neXLaedea.  ' , ' "~e~vt r /~!0e i~ i iml ,  t p.~." " ! 
/ • , , , 
I~aoei~ T I~ Hlraldo Tuesday, June 7, )903 " " i 
+ n-++s ++++' :  , . , , , ,+  +,+ g e ,  q ' ' '  I i s ' :  q + "++'+~ +"q + . + r s  I" + + + ' + + +,+ + O e  :+ ...... . . . . . .  .++, .  ,+ 
hom~.hy:  •oil to I)¢at:/Tacoma 5-4 in!a,l~e~on;hi~fo~giim+eln 
Tony Brewer and " '6~ PacUle Coast l~.ai~::l a ~w+for Vah~u+'er, ...... 
Schullz bloke a 2-S tie and baseball action. " -, . ' .~.It~:, +..~le]<~+g,.' ~e  
+e Albuquerque Dukes held . Elsewhere ."lh ! me, P .CL.; shlgl~ in'*th+ first liming,: + 
:. :..+ " . . ' .  Monday, ~11| ~'d~p~"  Cocanower .8]lOWed" o~y.. 
: I i Edm~onton: 11.+. Vancouver three hits ~.the+:nex~ six; 
• - downed: Las: ,veg.  ,: +-~,. ~nninas,' 
~ -A~"  rq 4" " . . . . .  ~" " .,'ruomm Sot+paet~Raw+dl 7~I,".. The: S .~IS: ; ~  !!l~el] 
+ -,_,:+ CL:+-, .and Peril,rid beat Phoen~ ..... +o],y,:mm ;:th+ ~.m+ +,.jo¢;La.~0x.d,++.l 
+ + " * . . . . .  i + + . ,  ' ' ' '  FI ++'5 r" : : ' : - - " "  " "  '+ ' ' '  ' S lug le  by . ,  
' " :  ~ 'L~ ~. I s_ ,~_ ' '  • ~" Brewer a lu~ed• h is  s01o: r: twoibase ~w~s erro~!b] 
' ( O~Qf lO l l l~ l l  i~0t ~th, One r oht ~ in  me--:s~orts~p ~n.'+i~e~sfeJi 
. . . . .  , + elghm.+ The Dukes lwd tw0J * ~d.a~~n~r .o ,~ 
+ : Illi ,::i bum '. ~vhe~ Schul~'s:, hem+ +. Plekoff ''L• :.'::,,' attmpt:+ +;]: ~ b~ 
: '- + " i,+~C,,iC' co,sT ~a'Ae0s :: .,:~:rW~+ ",'!brought in:t~v0•runs, ,.": iC~anower',,,.L.~.: :~: i:' •;: :~:::,:/ 
i ~ +.+ore. ~ ' - - ..,+4: : ::r6Jm J, thenm~or~ back-~,:,the:+mmt 0....o+~ ~mun :~ % 
_u~monton " :  , . : . : :ms~ *~.~, +. /~  P,~I, iln~]e8 by R lc~,  "RBl:tHpie.• and:added !'a':' 
, , , ,  . l+0r t l lno  + • . . :  s t  I ~ " " " " : . I ' • . " I . • , . I. i . ' I . d . ,  + 1 1 . . . . .  
I • . s , .  ~ ,k , "  . u : . .m 4 ,.,Peters and Demlis ~erow, '  _ sec. ond,runlnthe t'o~'m..: 
Vencouv,r ' ' 2 f i i  ,m m It0WoverJ im Ch~ete~san " . . . . . . . .  i 0  ~ , "  i J I :  " . + ' ' : £1m Cook;'was charged : 
~.  veto . ,+~. .m"  " smmk:.out wl(h"the .bases "+with the ]oa.-.-.. + ..., " " 
l" A lbuc lu l rqu l  © ~4..',so~ .. = .loaded.t0end the gmme, + - , l)orf land's: Dick Davis ;  
i Toclon; , I I  I? J 09  7~ 
p~o,nm " " :I =+ .+o4 +m " Bill Bathe hom~'~ for Tim'Corcoran and Rusty.  
Hiwl I I  : I |  M .315 14~t 
MlnSl¥'l  RllUHI . the Ttgers. 
Silt I.*k* I! Idmonton 6 AJbuquerque s tar ter  R lch  
Rodas .pl,¢ked up the win, 
and -Tacoma starter, Rick 
.Ro<h'iqusz took the loss. 
In ,- Ca/mda,~ Ja lme 
~0eanower allowed Just 
nine singles in eight innings 
Vlncouver 6 LSI~ V lS l l  1 
bqlbmWlrque S To¢om| 4 
T IK Iml  7 HlWl l l  4 
Pprtl|nd 11 Phoenlk I + 
T l i l¥ ' i  O lml l '  , 
Pgr l l IM  I t  PI004Nllx / 
IpmOmon it  l l l f  Lake 
+Albuquerque at Tee,me 
L~II V ig i l  e t  V i I t couvor  
Hawi l l  I t  .TucSon 
Ramrtc drove in three runs 
apiece to lead me Beavers' 
victoryIn Phoenix, 
The Giants had an 8~4 lead 
going into tile +eighth ~ning 
before Portland 'a.cored 
seven times in the fi/ml two 
frames, 
• Portland Jumped, off to a 
S-01ead in the firston Davis' 
tw0-run homer~ ~Pho+nix-/ 
answered with four runs, 
including three ..on John 
Rabb's homer off starter 
Jim Rasmussen. 
-Rich Murray 'cracked a. 
tw0.run h(>mer in the fourth 
. ' t ' . ' /  
;'t i,% 
DISTRICT OF TERRACE..+ 
NOTICE " 
Effective June 6, 19113 and throughout 
the summer the DISTRICT OF 
TERRACE will be using WEED 41, 
FEED on Park.Lewes andROUND UP 
along fence lines. 
.Y 
for Phoenix. Despite all the effort.that the Terrace Ease Catcher made +won + .the Saturday match during the Terrace nor +.~, 
1'ucson's Wee Clements O!1 this play at the plate, the Kltlmat NorthwestMarlne ~Baseball Association Mosquito. division tournament + '/' 
mored two RBI on a,pair of Flyers i)layerbeaf thetag and ump!.re BruceVandergucht+~ Prince ~.RUpert's Certified Welding team won the 
doublesin the Tares' v l c to~ -~ made the call safe at home. The Pun,scored hareSpadded tournament Sunday afternoon. 
-+in +Arizona. Klt lmat's lead at the time, but it dldn t helpthem as Esso * " • ~ . ,+ 
" - " " . ' i _. . . -  . . . . .  L . : . .. - . . : 
Eighths, p and d for Kemp bus i  n e+ss d,! ect0.rg_: + U + OW • " • • , '  . . . . .  . i .  ~ . -F '~rNewYork•¥ankees ' Baltimore' •Orioles 8; baUtolefl ,  lt'came off the homer of the game. • Windsor I+1 , right fielder 8 teveKemp, . . I '0+"+ Blue Jays 1, Inn  wa]landeldppedplletreolde Run "Guldw,--  tying ]n ood Stephens' General Repair.  the top of the eighth inning • ig lmeha] t~Ibyra i l l i n the  Rinky Neis0n,• and Kemp ~Ibronto'sDavoStlebforme 
was nothing to iau~lhaboutl top  of ,the sixth inning, +++: had" his +first .Yankee AL lead in wins With eight, 
- -  but he was +d! smiles In ~- Oakland s+ + g~l'l~' 9+: at" St~d~w homer, • +~%~.~.~ TUNE-UP8 TO:MAJOR ovenHAuLeo~:::! - fanned seven: Mariners and 
lea 'm . . PACI(AOIID ~ . • Autos (Cars mrkl TruckS). .+. ,:.i:~,, : the bottom of the Inning::. i +, Cleveland was rained., out, /,, ~ l th  tWO away, Gralll scattered six hits in seveh 
f ° rY~r  ~ i .  ~ . _  HOM'  " + Trenaml|llOnl. EnOinn. etc,+ , " '++ He misplayed:Domino The. National Leal[ue+,was N,;t+Ues.ckpped*the five-run innlnl~s. 
" 1 " ~ . HuvyDut~!..rld+.~nlr!l, Equlpmo"!~ '++~- ' Ramos'Sfly ball into atrlple: idle, ' ...... " " " 1 . bu~it ~Im his second sol0 * 
, ~,.i . MsflneEnol~e(Ir~bolrdslndOulboe~il) .... to' help Seattle takeaS, l  ~mos ' i  falnfed triple . . . . .  Brewera.6 Angels ? 
.~, Paul Molltor went 440r.~i endforallyour.neadsln • , ,mom,m'm.t;,sn+Ou,r.m~ mme " lead in l~e+t0p0f the elllhm5 and DaveHend~n's  tie. Expos p ick  , * 
;- . Oo+ernmsnlLie.ln(:~Mechlnlo *"+ ": - M0nday,nl~t, Then. iwlth : brekking-m~cHfl++!,flyllave with a ~ e ~  two k do~b~ 
ROOF-TRUSS SYSTEMS . . . . . .  ' e,o ,~-~, ,  SHOp. +" le+seorez-'+lnthebottomof the Mariners.a temporary " '  " ' +' " ' " and s homer and dlovein 
+ pit th , .  , , . ,  to ,  Ovlr:l.qplanlavllllible, plulcuetomdlllgn SHOPAODRIss: me ipning,+ he .+ smaeked'.a . lead. - . chars, J ays  J im 'Oan in . ' s  two-ms 
" 3010 S Ke lum • " " " " ....  three-run, inside.the.park .. Willle+:Randolph: nailed 
117 l it  Ave, "' Yanks to a 6-3 Amer ican*  md. Vand~' Be~ .took over .. - " two-run double contributed 
~ 7 "  | ~  Prlncl Rupert ; . :*. ~,rr,c,, s , c . . / ,  homer: that-boosted-the :.. Mike stanton for ~a.+single; Grab others mpl ,  and Rab in  ~ount', 
'++++ .... SP ]OE . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + ' '  '+  + '+ '  ~ " + ' + "  " 11 " ++'"+ '~++m+ " + ' +  ' + *'1 ' "  . . . . . . . . . .  
+'+ . . . . . . . . . .  ++eL+ " +" V +++ = +' + + . . . .  + ' '  M m ~ ' ~ '  + " g ~  ' ' ++ 0 m " am~t .  ~ ~ l a  ~+~l~ :~ ' 
• +- ' about this . lame, amid '+,..... r,.~,, +ul.= +,,. me emtrited, +n.Plt+her+:and elx.s~m 'eighth* inning, Ben 
lN l  LTD+ :+  ! . . , ,  V0Un. .  ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' 
PAY THISI+; ,AVAILABLE! Kemp, ,You+ango ' : , l om,+~oroea ,  aemond..Randolph 1"orontoJ3,ueJa, lmadga Jaek~ons .and  , l lm 
• ---r l  . . . . . .  im . . . . . . . . . . . .  r °"'+:+t:7+PJ;'::4°;'°" + +cnn++ rn .el i "  ' : /  +l"u lnm. . . . . P tn th+t . .  ,,....,..~a ,~,..a ,~; . . . . . .  ., catcher and pho.stop thelr chased Mllwaukee starter 
• " . ~"- * . . . . . . . . . . . . . . .  "'. . . . . .  "~" prime pick l  In + baseball's Bob McClure aod Bobby- 
' ' : onu  ' , -+ .  /. ', of_._the . . . . . . .  world," . . . .  , - .  L k X*r" :~ ,X ")UUV+ . m - w h e n  BIllCaudfllAave ups  . . . .  ++. ' . ,  . • • 
+ IUIDIVIIIONI • : ++ ~ •m~...,ho.,, , " . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  - .... - • Mondayannual'++draft of male.rs TellmannGH+h a homer greeted• Tom 
Mllwaukee,. +,Brewer+ .... 9, field: 2 ' -. • +"  + ,+ •., ..... ' . - - . . . .  +++,.++,++++++ ++_ +,+. . , . .+ .  ........ ++ 636 " "  + + + . . . . . .  ' . . . . . .  " J . . . . . . . . .  ' n + '  ' " " + d  ' °d  + k  K" '  ' i s " ' °  " , 11, Boston.Red Sex +; and sin.led, Kern-  s ced the , +,  + - - - - '  . . . . . .  
~~ . . . . . .  ' right;banded . . . .  nltehers ~nos uace.  nn a sclo 
• i + . . . . .  ~ . '  .+ +i/ ~chard St011 and  Brian homer and Lou Whltakera 
Locally owned and oparaled • • , , ' • - . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . .  _+-_'_-_~.~._.i~!., H01man,+th-~.followl~with two-run abet befor+e Alan I 
Windshield & Auto 'G lass  +i ICBC C la lm ~-+:~----+~ . . . . .  --+-'?;'~Y--~'T~-•r-~'~ . . . . .  ~- ']jl~' "l~i~t-hRndol; . Jamei  'Jot- ~ammell  i h! l~Ightod • a UI I I I IVMIM ' " -.~Yn-'T~ '~. . ' • + ":'.. • " I (  Sermon I the Second round five-raneighth inning with 
+ n l I IH I I I I I I IU l I I  i + + . .. ~ • ~ " ..... _ ~  i +. • -  ' I ! The B lue Ja ,s  Cbo~ hfs three-run homer that 
• • WIRING, ..............SUPPLIES Spe_clallsts, ~ N + i i i , . . . •  A ' Handled, ,,, -~ : + ~ ' IN IP~P I1: +at+"  .art  ma.k in +.  ~sted~tro,tp.tth+Bed ------"~--- - ' .~- " ' :  p•:o..~p,i" ~ i ~ LaW.V JW ' • : ' .+ | i  .71ret-~r+unda~d'shortsto-. Sex+ DW|.t moans a,d 
i ~ " - -  ; ' ' ' ' ' " i " ' ' "  I L ~ '  ~ *++Websi~f:Garrls0n in ~e GlenKHof fmanhomeredfor  , We wlll sell you only wha+ YOU need to do the lob \ + Lur lc IH :O I I  [~l~nl l+,  +,:. ~ +.II~ + ........ . . . . . . .  Boston' ' + " ' 
. . . .  " . " " . . . .  + +' " '+~ ~ . ' :+ :++.+'  I I '  ' :Hcono .  . : + . "  . . .. , -  . + .  
yourlelf.  , Hungman Goulseh~oup:. +~_+ ,+.' ;..~ +,r' "IS+ n '  "II*' I~  'I I> ' :  The  E X ~  r are' hlSh on.  Orloies 8 BlUe ;Jilys I '  " 
0rE l l  munen~- -on iunga l  ' drk ~ FremmhO"l°na°up . '+ .• • '+ ;-•+ +:I//,I+S0;-I : B + Sto l l ,  i+hosen/+ 141~ overall, L~o.Heroandez's three 
• 1.8;:0++::0 da i ly  f '  P ' "  ' + I  S ~:~:~OnD'  y ++ " + +'+~•:++'+:+'+; : : :~  laB '  , ] .~ .eo~Ato l l+~ gon~.  ~or , t~e l  rnn, hotner and a two- run  
11,o. • I E +, 8mokedaalmono "e  . : ,  , /::is. ' 1[~., ::unwers}ty of Michigan, on e, beltby Cal Ripken Jr; gave 
,.TERRACE .... • " + KITIMAT + ,.. n~ty L +. +;+~+~/:U0,." .g~ ,game short of the ,career  l~ajtimoresolepossesslonof 
.: Crepe~ Neptune " ~ + ~.' " +; ~ ~ .~/.-~/S.N, ~ ~ !~.cord by left~hander"Stev.e first place in.the East,. one 
, ~ m m ~ ~ , , m  m ~ ~ .  4451_. Grelg.~ Ave. •, " i . . i q I ~ " i i ' 638-11++ ~ I °""  NOW/--~, •* • ~32.4741 . ::::ed~i!C:~dVi+ni~ese Musi~oomu :';++' +i :+ :!iil i! :! - : - ' : "  ,+. : :,i~•; ~?i:'~; I!:4"iS ,+•.el ':'! i ~I!:•. ~o~Hbwe'•n°w With LOSg1~:. !lu~ .,i sele8 • ~t°~a~0r~ie  P~ae~+h -~same ahead of T0ront0;and 
at 4423 Rallway .+ Ave. "egO 'q t  m m  H ' w ' "  m ' ~ "  S ' d  " ~: ~+ :+~++ ~I ~+ ~ +' : ;q~"+;"+~ " " "r 4 - w imta ,  Fan. ,  the  r ~*|~th.  minutes at  • the star[ ~d '+ 
. . . . .  I+ : .  . '~-,:,~,~-.'i~'..+~+.-++.'~+,:', • " ,Hou'.eaal~l :, .+.i.+:: . .,! ::~.-+'++:+,.:;i:+:. 3.25 . . .  .~' player chose+. ~[he m~(p0~ +alled after ~" lm-m+nu'te :• , +..~ . .+ .+ 
For Lease or Rent I L uss  g  mes , Ca" . rg~d'd  . • ' e " +  ~'""+d"  '+ + +  . . . . . . . . . .  ' '~' I + * +' ++iS  + I+ "++ : ++'+ '~ I  ~ 4 .50  ~4"11 , : :,ailc+O.°bi~ined ,e  pl+k f loe  San, walt  in+the+ sixth. 
Spaees of 2400 sq. ft. andlar,ar.Olflceoroas, h~uck i~++ F r e e  " ~ '  o.smy.+ :' Cr.bCamor r +' +4+ + "b .  " '1  +. "  M + " 'I p ¢ " I " + ' i " '+: ' i i 
height floors. Covered loading ramp, good roles." I '.,:, .. . ~ , ' - l j~ ' - - . . ,~"~ . , '~  Affordab • +' Shrimp Ca(mar .: .,,::: :+ ~ .~ ,i !~i/+ %i+: S.2S: ; 
' I +Eslimates ~ ' ~ ~ +  P'~:" + 8e'~oud L°ui' +(e+mp °r +ab m" +")+e 'U  LoC i  Spo+ts ShOrts 
", Call: 638- IE /  Terrace, B.C. --635'.7400 ' '~  ' I ' s.+s 
Monday's minor bOleboll scores  
. The., Bronco division was 'me busy one Monday night In 
Terrace Minor Baseball Association action, with two games 
on me slate. • • 
In.the first pme,  Skoglund J.~gllingbeat For.Ko Con- 
tractiug 23".9+, and in the 'other matoh Credit Union beat 
Ov~wai tea  14.13. +~ " ~ . . . .  " . . " " . ~ : '+; ~r  
. Terrace Drugs beat Terrace Ease by'a similar-14-13 ~re 
~,in the holy. mO~lhito diViidon smme pla.y, ed Monday,,,*+~ ,, 
| .~ ,  m+'~.~t'd::"bhly S+++,+ Xinimeh:.+pliiY K,Jgh+a+i0f 
II'/:. '; .P.;olumb~a+' +SeamS+ t; 6+45 :p.rn'~+ in r l~OIJ~ +']E:)II~+, , 
I Tun  Sated . . . .  
mresh Fruit Brad whh C0i~ge cJume 
rs ,  ,with new " '  Sprlng~ Into your f l tneu prog, • I - 
bodywear by Slevl. BroOke, Lel, Slelnhordt, Donee .- 
Francl,  Flexatard end~.Cljru|hlt~. ,. * ~ 
Homo parties to Vlew,ot~" oxt1~s)vl..Nlectlonl can '~ 
arranged by pl~on~ntl ~ bntd leaving o +' t 
mse~o.. :• i,,:~1 ~ 1i~:i~ :~ I I • 
Look for tha TIOH1Pllr+ ]" +effbce Ilooth at the ' -~ SALESANDSERVICE FORMOST 
Terrace end Klt lmat ~~ Tride Fairs. ~halnnw~. Lswnmowers • Pumps . L' 
Remomberl TIOHTPIT bodywear Ila¢omel your . . . . .  , . • 
r i l  ' 
~ O M  . AUTHORIZED HOMEL ITE  DEALER 
4818Hwy. 16 West Terrace ~18-03~ 
• OHIHECA BUILDING SUPPLIES 
SHALL MOTOR SHOP 
IBOLTON TRUCKIN. Gl l lC;  ABVAN BUILDERSLTD, 
Reject. gravel, en~ top4ol l '  delivery. 
AvocadoandShrlmp" ~ . *  ~ ~i S,N, 
:, CREPE8 OF. TH~ DAY .':,: .. 
edsp n lad  imdh'edk fruit ~:~i 
Crab ~r shrimp &Chseea Calmwole..; +. - : o.N 
+BreMedFantl l lPrswu -.;, .. + ..*: l.IM - 
- Egp'Bendlct  +l.M 
New York 8tetk 8andwkh LI6' 
Weight Waleh~rs Slarloln'Sl~k ...,.,, ?.,SO. 
Bavm, laaBurger " ' " " : 4.N 
Buff~oS+tew "Hunter's S!71e~' , : + + |O.M 
::BUllaloSteskBandwleh- " ' 10.NI - i  
• " 4.N i " i Clubhousehndwleh ~ ~"-'; " " , .....:~.~ . ' ° Res ident Ja l  ,Commercia l  
,Custom Homes + GrllledRuet~lSiwMwlob: ,-;;'!:+,~. ~..~:~.6',11 .~;- ! 
I~1:  E~I J )O  In K J t sumka lum Reject (~"  mJnul crulhod ro~k.)- - .... I :~:° .O~a-Pay. ln 's~+l~tt~l~talm~t tY~l~li~J++Oin Money  
U~h~J~l l l J~ l l~  or  ours  ~ ,  I f  I r ' TonotedBhrfmpSHdwleh .. 6 j "  : II :L~isM'~i l lama O f me.~j.lLi~ma !' ~ '~ ~p~p~ l~ague tour~ 
• _ . • or topp no driveways, roads, and parking- 
• . . . . .  Qukhe L0rafne " ~ , .  . . 11,311 1 !! ~ ,Omiheca:tied melr Sun01ky Sa~e ~]~ i .~Ca.ad la i l  ]-1 
R Abe VanderKwaak  .... 3+~WalnutOr,./l~7!~..-relact ale,  , very , . ,  reammebls pries. I i " 8eal°°dttu!c l i e  / ~, . :'~ , i ,U I! and nOW must wait fSr the outcome o~i,Wbdn~iday'~;game 
,, ~.+ T l .+s .  + II That Iqalne ~ll  be played Friday 9~//fl ~ny,Eleetr ia :'~
l ~ A,. ~ A . ' l I IM I  l has already advanced to/ihe f~a i  ~in~.ihel~. slde ~ 0Lithe. 
~ P " ~ ~  .~ ' i l iU  s + m | draw by beaUnK Chalet 5.I nnd ol~ti~ers i i~ 6fiithe ~ 
weekend,.  " . . . . . . . . . . . .  
• Tonight's game hail CHalet o layl~ t)ld ''~L ~ t~ d~id+~ 
Who will go Into the e0molatl0ti ~ f nalgame T~i~y~t  
........ " :  . : ' / i i : i , :  ;~::;'~ " ~ i , . . . . .  ~ : :i!:.,. '. . . .~. ,. : ,  . '~*  • ~ ~ , i~ . .i • > 
,,.,,.,;..,, . . . . . . .  . -  . ,: . . . . .  . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . .  , , . ,  .:, . . . .  ,. ,. . . . . .  . . . . . . . . .  . . . .  
I I  
- ' . . . . . . . .  ! • , , ' , -  ; : ,  I 
,,,,,~,,,!:,,.,,,. . . . . : . . . . . .  ~ ..... i . : , . ,  .:/:~ . . . . . . . . . . . . . .  . . t , ,  "1 
environmentallsis say Is . burning power plahts. ~: ~ .-- 
Swe d iSh:! I bIon dS t 
: , ,: _..~....B.O.R.G, -,.: .~.eden,.,.~ ~ed.a  ~.e.w~ :tax ~.~.3L for, -..~o.w .af t~. : e o ~  ;wi~: ::!llluatrat¢~(-.i ~the"i, preblein,,: ;i"e~ .elum- co'tent:of-bones,• ' dlsap "' ?' ' •'': :' L o" 'd" '  ~ ~ ` J I : 
.... !AP) : ?Ae ldra~has  ~n ' recovery.-.progtama;:~.and"/', wnte*<-?al~r~."to:::.form ':St/i~tleh, '~'~'- '..; :'::,~/:"./" oeformlng, the ftBh 'ilndle : ~ '  a .... .. go:. 
; , eado in . . . . . . . . . . . . . .  ~ ' . . . .  ~ ' ' " "  . ' " " " , . . . . . . . .  : . ,  ......... . ...... :'--' ~ ', . . . .  ' .... Y,'~t,~rezY in~h~,~d~ 
• . . ~ . . . . . .~e  piney ,: .Internati0.. n~,~eaty  t o aea~..,:as dry i~rtl .eles. that , later, readingofseven, or,~eutral,: -...other .. dangerous , metals './70e " . "  "," '. :'...".. • .':./.* 
,.. !a~e;• .e0untry at ..~'wenen-s : wlth.the.]p~.bmm,,.: '~. ~: ..: .,mlx 'with. wa~ ~ .-f~t~.. .: i. But S~/,~len's,,!i.,dedd: !.~.~,' .."fromthe~I!; fo~meta l . .  At ; ~tL~,: :~e ~ ''ha~d- 
. . southweat, :.....~ . •:..-,0' ":"About :5,0o0 of , Sweden's aeldo...Every day. ~ 1~000:."have:a(pH:#f. '~n~. fl,Ye ;deposlts on the " "that . . . . . . .  . 
' ~ ' ' . . . . . .  , . . . . . . . .  " I . . . . . . .  " ': . ,,. . . ...... .' . . . . . .  ~, . . ...... . ........... : ,. ....... ,..,., ,•~ . . . . .  .glib. • drlv~/g, n was.- t 
• .P~ple ...~have ...... ,had,-. 78,000 r lakes., have  , .b~, .  tannsa:of  ':sulphur''eom- "whleh Is"1000 tlmes more," "elowl as h . . . . . . .  .,, . : .~  , pu . 
. .. , ,  , .  , , . . . . .  . . . . . . . . . .  -. : . , . , ~ . . . . .  - .... Y pyx ia te the f i sh , . . ln ,  eha~e of.  anve-  , mgesuve pmmems too, ~ust .. killed by airborne acid,  unds fa l l .  on sw en'. . . . .  ~ " " .... ~" , / '  • "' " ' " ' ' " ' ~ .~ . . . . . .  Y-ear " • ~. . . . .  . . . . . .  PO .. ed , ac id ic  thonnonna l  . . . . .  . -Over  a 20.year od ' .  , ,  ,,' 
from • drinking, thelr mar,. ~their fish.life wlped, out . .  scientlsts an ' ' - . . . . . . . . . .  ' . . . . . .  we  ha " . . . . . .  ~ ,,~ " " " ' ' • . - , ,  . . . .  .... . . . . . . . . . . .  Y, . . . . .  . ..... Here .  In-. the.. ~ .  veseen populatinnaof . . . . . .  
nlng tea,. '.:,says. en- .'.Twenty '. thousand: mo~e' Gee  ' makes  '8~/w:  ' " " ' ' " ' " ' trout - . ..... . . ~ . .  ~ , .  dumping  .. . . . . . .  . . . . . . . . .  ,•. • ...... 10gy • . . . . . .  seaport,,of Ge~borg ,  heart, ~ , em'p . mlanow,. • e'  ' vlronmental~ .'. . . . . . . . . . . . . .  • ' ,. . . . . . . . .  ...... ., ... , -, . ~ ~, solution into. the . 
t ,. I-Ialm .... hikes.are ~. .Thefores~ .. dinavia .more:. s~.  Rble ,..of Swedan 'S  aefd-., r .~-',...crayfish,.eve~,.Arctlc char. wateim,to:balanee -out the 
/ 
; / i'i . " 
Sulphur' dioxide and 
nitrogen osrldes f rom tall 
smokestacks in Br i ta in ,  
West and East Gern~ny, 
Poland] and other countrles 
are c~i'rled long dimnces 
on '.the prevailing'westerly 
and southerly Winds., 
:' Muchof it' falls in 8ean- 
dinavla, either in rain or 
.... I' ,I ,, 
St( r9 te 
today's gravest pollution 
threat. The Swedes have led 
the world in discoveriiig and. 
fighting the thi'eat. , ~ 
While U.S. and Canadian 
politicians: squabble over 
what o do about acid rain in 
North America, the Swedes 
have toughened their 
pollution standard& ira- 
Israel'ns . . . .  weary '4 r : by war news 
" JEnUSAI . ,gM ( l~u;er ; -  t~,e . , . ,a ra f te r  I s rae l ' in ; , ;a~:  " The  aide, who  asked not to be icien'flfied,: said tha;t d~p i te  
Lebanon' war  Weariness is m0untin,',and an at'mosnhere Of ,.:- critncmm, Begin s government  still has. voter support ;.ell 
. . . . . / , l oom'  ,,,;,vades the Jewish state as its soldiers suff~" L opinion polls show h'~n to be the most p~p uiar Israeli leader' 
,almostdallYcasualtiesatthehundsofPaleetineLiberatioi~!i/bY far., : ' . • I. 4~ . , : " . ,  I ~ r p " k ; ~' " "~ I'';" ~',.~k , . .  
-Organlzat10n..andot!i..erguerrlilas~,../L'~,,:~:~.,;,,':,v,i~,(r~:/:~/,:: OPpositionLal~rporty~leaders, whosuP i~rtedth~~'ar 's  
Oh  Saturday,'tensof th0m~mds Of people demonsh~at'ed inS:/early stages, sayltfailed toachleveallof ~e  government's " 
Tel'AviV to demand the wlthdrawal~of Israeli forces ~0~.;",  more  amblt io~ aims, ' : . ~ ! .', :: :.: . . . .  '. . .  " 
Le, bunon, The protest d lmaxed a,w~k- lung i~rotestma~h~..,-,~!: In last monih's*Knesset (parliamenti de~!e,  on  the. 
from: nor ths ,  Israelnea~, the Lebanese border, . ":. i:.!-~ !:..~:,.~: agreement: with .~ban.on, former . La~ , i~. imin is ter  
For  ,the past .month, ~mothers:of' I~ldiers liave:held-ia:.:,:.Yitzhak Rab~,  said the gov.ernment S ealeulati0n that it. 
constant vig i l ,  .outside :i~e .. office bf : l~ime. i~i~isi~  i:~ ;epuld redraw 'the I political map of I~ban,on.' and'impose 
Menachem.Begin, calling On hlm'to "brlnl~ the'bo'ys 5o~,e',""..;~i peace had backfired., " : • " ~ .,... ' 
On a~lai'ge hlaekboard, they .'have' chalked .the i~itest' <. Syria had emerged str0nger'and more confident fro~h the ' b 9 Brian Gre99 figure/for Israeli soldierskllle~,: .in Lebanon sinc~,ithe3.n:,: i ~war,desPite the mititarysetbacks it ha d suffel~d, and had 
- vaslon lastJune 6; It now s tan~ at 492.." " - : :  ". ~L .. ~''l ~ "virtual ~wers Of.vetO over the implementation of. the 
I n " I -Former ~defenee, minister Ariel. Si~a~n, the' main at-!,:':'htraell-Lebanese agreement on foreign tr00p,withdrawal 
It is time to Pause for Peace. Unless Of course you en. chitect of 'the war i has"~-baid state' television should StoI5 ~ ~from Lebanon. Syria had rejected the accord and refused to 
dorse' the.slogan: • "Nuke the Terrace Council," which is . broadcasfingpicim-'eslfroin the funerals of soldierskilledin~i', p~i its forces ~ 0u[, ': r • " 'i * ' ~ 
really Just a red herring. Come to think of it they~ay be  .Lebunonund Im'ael Radio Should not read out their namew/~- .'The Soviet union had been drawn dee r into the Middle 
planning to take over the Co'retry too., Better nuke ~e fish . ~ . . pe 
• • more  than once• ~: : r* '  :L` * ~ ' ' I " " " - .Eas t  conflict and waSchallenging U.S. diplomatic 
too, But don't nttkethe beer.\We gotta,have something to. 'qt is:loWering;national morale and Causing disaff~flon/. Supremacy in theMiddle East/~eace process. 
drink when it's all over, eh. .in'the army,!' he said.. . ', i : " " '-' ' - One consequefice of tlie war has been itsindirect effects 
Getting back to pcaceafter that paus~..,The.Pause dates r , . Ministers say-privatety mey never imagined.casualties • onthe Israeli-occupied West Bank 
areJune 14, Julyi12,:bug, 9 (Nagasa~Da3~)~'Sept:, 13, ~t .  . . . . . . .  
~!1, No~;< 8, and Dee. "i3. Take a mintite- in hict Itake/two ' w°~d ~.  s0 :iflghi/i]nl.what .was. orgin~ll, y presented .as ,a, : . i  Inthe year since the invasion,~Israel had accelerated its 
minutes-at 1! a.m:to reflect on ~ce  in th|sworid,/if you limited operatibn todrivePLO guerrillas 0ut:of artillew, I :~ settlement drive there, laying thebasis 'for a maj0r in- 
aren't "religlou~.Y0d haVen't'got ~ a prayer ~-if y00 ar'e',~y, -range' of- Israeli border towns had: ensur e "i~a~e .: fq'r ,' crease in: the JeWish West Bani~ population i  the next few 
. . . . . . . . .  n~enths. ~  ..... onefor thbse~q~ys*too.~ ' .  .' .~. :, :.....-....i. ii/.~.!/ Gali lee,"-;  . .-,....;.: - . .~. . " * " - . " , 
. . . . .  Despite: its hlgh cost In Israeti lives; a senior'aicie 6f A West Bank  Arab mayor  said Palestinians in the ~e- 
~hister Mei InKelowna;theheart ofright-wingconservatism in B.C;-, P r ime i  mthem B~gln said the war. brought espied terrRories feel themselves abandoned by thew0rld 
the~un~Uh.aSa~.t0allowallcltyempI0Yees.(excopt in"..thi,~ltei~it~dunpt gains::- .: • . . . . . .  ~ -. ,, 'em~ergedL'y-/strHces)~tb:parti~lpate, Merehunts" have  of, .>"  .. . . .  : ihthefaee.ofthe~Israell s t t ]ementdr ive .  ~ 
- Jee L,O g~i~dlas from their most important: i ~ Begin suco~,dod in :mahingthe world forget the West • fared 1heir spgn boards for ddvert!~g the iin~:~d~chi~e~of," " . . . .  
. ...._.. .... . .. ,~ . .  ce , t re :  m uerl I theiror~an~mfimi.".i~ t, smashin~ hleh •had . • PLqnk ~n ,|tR ~n~pnl ' rn l ' tan  an  ~_v~ntg,.m.l'~i/~hfman ~_ .ht~ tq~zd_ ~e Patme~.Qmrch bells will ring 
Peace o n Tuesday,, J une  14, ' ' ~. a '~" • ~'~r~ 
~J~hn M0elaert, co0rdinator, ~ says that n0 one*~dl~tlld 
expectlarge turnouts, This ib: only, the l  r first Pau~ and. 
many people willst0p werkwhere the public.will not., .see. 
them..The .point o rememberiS that together we can.make 
the Pause for Peace grow.in,numberb byour example. 
: It:is suggested that~.'~'ple ask those who'can to gather' 
downtown: notin grouPs~ but s@ung 0ut.singly or in pairs. 
This will give maximum'visibilitY, without, impeding traffic; 
always'stress that PFP is a monthly ongoing event; keep 
explaining that he Pause fo~ Peace is insupport of a cruise 
mtssfle testban and.getting Canada• out ~0f, the ~ arms race 
and into a world, leadership, ro le for.-.disarmament 
initiatives. PFP participants domonstrate o, the Canadian 
government that they, are WiliinA tO ~ act foi, peace rather 
than merely talk about it. . . .  ~ . .  
: And just so a bunch of nukes don't protest this thing let me 
underline this point also: Pause for Peace is the time to act 
for multi-lateral world disarmamcnt~,:instead of merely 
talking about it: " . . . .  
"We'are never more than 12 minutes.away.f~m global 
nuclear annihilation," says Moelaert; :. .! '!ff'!We '~ ai~e our. 
lives and truly Careabout this planet,we niust ~ict strongly 
and decisively in support of reversing: the-arms race. 
Canadaean playa .vital role in. that process."~ .... 
:l~w'people realize th~it a't thecente~",bf:~"~ii~ci~r"ex - 
ploslOn the heat is eight imes as hot as the cbnter of the sun. 
- widen you think about ~e fact that peo pl~e.Hke ~e.bliste~. 
like ~ lobster ~.a t dianer wheh theY've bee~ Ut. ,in,,the, sun, for  
a ~up!e of minutes do~v~, here.on Earth"~'0u've'gdt some 
idea of the destructive power of the nucieaf age. •And for 
one who flees from the sun on a hot day in Terrace you can 
betTour bbets I don~t want to bearound when they let that 
much .fire i~ower go. . 
As. for the ~ukes of this world, if they ~ant their bloody 
• bombs 6 much maybe.weshould just load them up and ship 
them off to,the center of the s'un. But knowing the attitude of 
these pco'ple they'd Just want to .nuke the*dun while they 
were up there.  .,,. - 
: TERRAOE 
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-~ And " i t  brought an agreement with Lebanon that However, it is the'possibilitY0f~dissansidn,spreading tO 
"am0unts to defacto p~ace with a second Arab country the.army that clearly worries many politicians, including 
after EgYPt." " . Defence Minister Moshe Areas.' 
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COUNSELLING ' ~ : + castings or  block' 6311-8117 ~,: ~ our :  mot tb  +:'!'Working. i 
' fogether to help eachothar; repairs. Contact us first 
June 19. For Informatton for the best quality and 
SKEENAYO.UTH phone Bio63S-3238or Bob least price• 'Exchange 
WORKS INCENTIVE 635-9649; .~.... . . . . . . . . . . . . . . . . .  sh~:k, ayallobie. TRI. 
PROGRAM(SYWIP) . (nc-101) A&W WilL be. accepting PAR, Prince George, 
635.5778 applications for1 part-time B;C. S12.7111. 
" ' . . -.. ,~ kitchen .~ helper. -.Apply in (acc.tu) 
SPECiALSERVICES . + T.H?.E T E R R:A'C E " person A&W!Skeene MaiL- 
• TO CHILDREN Pentecostal Church will be, . (acc3.91) 
• 635-7007- :. . -  hosHng :.:the'-.: musiC~ll. • + . . ~ ' ChalreKITCHENsI~;/eI~rIcTABLEwI~h, & .6 
d ' ' ' *  :" "L ' "" :. , .~ Ims isendo~.~inO s. ' , ' '  - - "~': 1500 Ibs. (new) 13)0; Small 
. TERRACE : -°/ .* anSu~aY;- June12ief.7:~" .::r .DO + .YOU NEED ~ table l I0;  e .~ table $IS; 
ANSWERING BUREAU • p .m. : :A l l  welcome, no I EXTRA+INCOMI=t ' dyrtestar lal4r skis 180ca 
• " ~ ~ ' i . "  " . . . . . . . . .  
. . . .  1638-8195 , / / ,  , .m lea . :  ' 'nc i0 '  ' I Avon hal! an oppertunity t60;cronc0Uotryskllswlth 
• " ." : ' ;  " '  ' :  "::~ ' "  " • " I~ fo r -  ' , • • TERRA' ' ;  " ' ' :" b~ ' " ' ' . . . . .  ~" " ~ I - 1 yOU"  We it s ~ w y o u  boots  mile O 1100; 
' ~="  ' : : 1* ' ' '  ;~ 1 ~ '  ~ " + ' ' '~  k ' :-" - ~tocarng~ m~ W ~ w m a b l l i ' S u l t : 1 3 5 ;  si l ly 
, HOMEMAKERS . . . . . .  S IXT IES  DANCEThornhUI  I . . .  - bar for 750 Suzuki S25; 
" " 635 5135 ' ! C~munJ~ ~tre ,  June 16. | in Your :.spare Tlme.:~ali . couch end choir $75 Phone 
: " - " ' eom :Come as vou were  I -now ano srer~ r ight  ~767, '  
TERRACE RECYCLING; .:~" ~od.~. :~ NW'.DEA,: Ear,, I : '+eY '  ~a:~11~.rril "n)  -. (~10,) . 
" 7""  3 .CKO;S Call ~- ]~h '  • .'.+:' |: - ' . :~P " 
o~-z~I : : / " i '  . . . . . .  ::' + (~c-17i) ~' : - LARGE propane fridge. 
. . . . .  • ,: ExCellent con dlt lon $800. 
• VOCATIONAL : KSAN HOUSE "SOCIET~ .... THEMI'PilSTRY OF . ~ . O w l  •Lodge N699387. 
• . SUPP0...RT,&. _ i~C~nere! ~meetlng Thurs .  HUMAN RESOURCES (p2.7,10l) 
L IV I f lU}&ILL~ ,:June.9,. I~  at 7;~-p~m . . . . .  -- T~I I&£W -~ "*. " - 
-635"7063 :~::':,Terr~a~ . L i t t le ::T~e~tre +' " : ' '  U'RG"E~TLY .+ . .  1 " 
• + (ppd-~Iuly):-:::Bu'lldlng.~' Guest" ~oeakar :' r Requires thoservlcei of  a 
- ~" ;.+ . + - ' i .Marsha:.  Lloyd,,:. sexual ~ape~Ic  homo for ~ '  
" .'!':: __ : '*: .~ i~Amu_ I t iC~e l ! . ° r tos~ k smot lon'a l ly  d la turbed '  
AUNON• .:: : . .on sexual Anuse, at.  children ,~es "6- and 7 i- 
• MERINOS L : . iChl idr. .en, Everyone: :~ l l ca~a" .~ou ld~va ~-" 
• Monday st MII b Memorla' i i~Icom, l}l " ' a~f l l~-and- - Ik i [ l l -  :'to' 
Hospital at e p.m. ,. • .. (nc-91] participate In a treatment ' 
Phe~ i ~ l ~  ., :.-... program for.3 to 6n~s ,  
Glorla63S-5546 ~ Spec ia l  +.profess iona l  WAKTED 
• (pdd-301une)' ~ mistance will begiven to Good Used guns, 
• help In guidance. : fU r n i t t~re ' . ,  ' and  
TERRJ I~CE 'HoMEMAKERI~r  . F .  for service I , "  appliance|. : 
SERVICES-  Provides" negotiable" end basic SPOTCASHOR 
assistance with .l~usehold maintenance for the COnllgnment 
chlidrer~ Is provided. QUEENSWAY 
management and dally sTELLA MERYEN ~For  furtharYinformatlon 
:: ln~gca;~l,  ties" t° ' ~  r 0 ' ' '  " " W "  ' "  M '~ ' '  ~ t ' ~  K ' ~  Er lck~ i t  • .IsTRADINGKaIvm 
.. - . . . .  *- MernorleIHotpltei, May$1, the Minl l t i 'y .  o f  Human 
• convslescams, chronically. • 1o~.~.OHin0f61  Sha l -  n'~ . . . . . .  ~',~;,~" v , ,  . . . .  131-1613 
l i t  I f~  J~ lO/ak ih tmA~m.*  "~r ,  + IF  • , ' ql. Iq~[~L .  ~] lq~i l l  I r~Oly I l l  ', 
• " "  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  survived h,, her hulbend ~*' . . . . . . .  _~_  _,._: . . . .  (occ-apr12-ffn) 
i : )hena.635.5135. -~  . , m. '  im- ra~ or  pnmm 040- : Hear;/, : 1 daughter; Lee "(~11. ~ . ,., 
(ppd-30Nov.] . Zenyk of Burns Lake, 1 ~n;,,. (acc7-71) 
," - . . . . . . . . .  :. . . . .  Wl|llamGlbbs ot :l'arro~, 1': J, 
TA I I I I (  H I l l1  i [HggJ l .  1111111"" o 'wen '~ . . . .  " . . . .  I '  ' WAHTED " 
• Grad /mallln';L list ,'a*:-' w,-., . . . . . . . .  man), n!w~  Video games .for the | 
., datalis of VSeptem~er +' ! : :~ .~n: l~TW;rod~ Coleco system. Call 635. | 
: reunion plcnlc wrlto: P.O. hv her,;~rents 4000 between 9am.Spm. | 
" Box~M,  Stn."D"Coiga|~Y, " "~+l~t. I i i~ w i~."  ~hnrn  in  . ' + " . . . ( snc -~n) I [~ 
Ai~.~. T~F m6 am.. ~r+ + E~T;.'+"+;~ ; ; ; , , ' ;  : . . . . .  "*~ 
• " I . ' .  ",., g a. '  • vo o . . , _  • " ' + Canada aco war brldi. She ., 
(nc-1Ol) l i ved  In  Kitlmet 10 Wars FOR SALE--  +Purebred : 
. and resldod in Alberta Akita PupS (Japanese Beer. 
-- q -- --; ~ " __~ "1 ~ -~ prevlouetqthet.'Shemoved Dog)Registered end shots•, i 
- :_-- -: :=. _, _ - _ :_ to Terrace in 19~6. Phone 638.1 .~.  0r 6**+353522. 
- : - -  - _: - " _ +;- ' Funeral Sarvlcse wlll be , : ,. v.,:. ,++(p10:~l) + r !6~:+-Ii0STON'~WHA[ER ,! 
~+ ~..+~.=- __-- -+: baldon Friday, Junej ;  1913 ' *+. . . . .  ,::; " - '" -)' Ps+~Uohheon eml+'trdll~. + 
at+7 p.m. from. NUicKsy's 6 WEIK  !0LD * p lmd~l .  $ SO0 Will conslder,-tl~sde. :: 
1 ~ Funarol Chapel, 4d26 Dsvll  
ANNUAL + G IRNERAL Ave. MissArette Haglewli l  German Shepherd pupS, +" S ov~/Ow! Lodge I~1~J~7, 
MEET ING Nor thwest .  i~iofficletlng• F Iow~l-wi l i  ragish~idCKC.Chemp ton'- . ' :  ~!p~-7,10i):~ 
Development Education + be 'accaphld or donations blood fine';' 13100 each. Ph0ne'~. 20'x4o' BOAT: :HouSE ~ 
Association, June $, • 1983 "could : be made to the 631k1554. 11J ~ . . . .  ' I 'i:' : i; 
7:30p+m. Carpenters Hall, . CenedlanCencerSocloty,.c, ~' " L :'. (p7-i01)-: Mlnotto Bay f ,~ . '~WI I I  
c0nsldar trade; SnowyOwl 
Terrace, B.C. " O JMm Lalng, 3332 Keium - ~ LOd0e N+HI~J67. 
(ncS-l) ,+ St r~.  . . . . .  ~, " ..,, ,:~,~+~. - . : '  ~ 
• '/ . ' i~l fan'fly would llko to L rTAKI+~J TAkE + 
GRAOS OF 94 - -  Help plan' / ~k '  ' e ~  kvho•,' hu '  ~ I -ME. !~;  ;L': ++e:ilJl~ll ~ 
.~r our reunion Tuesday, : Shown .' concern for  i .tha I1~ ' ;..~ :~- - !~-~ ~ 
June 7 era:00 p,m. Riunlon : : iNRi lng: ~, o f  the l~ 10~ed . ~ .  :~L*"~:'~-.~,~ -~ ~ 
msetlng, i .For ~' mor i :~: /b~icK ly ' sL~.  ' FUneral i+!~+~'.~ ~**i ii,i:l ~:~-~ ~' :~ 
Informoflmlphone Barb 638. i S~lcml l l  In ch l rg to f  f l~  ,:..1 ~ ~ ! . :  i ~i.~/'~/ ~1~ 
me.+ ; '  ' :~ :nm~u ~+'~+,: ~.~+++' I ~ ~  
CRUI I IR ,  S I~ I  6; d l ~  
~ne :~, . ,  ~St~,ndJ Up. 
need;  !. : UH F, , ~ i' ~OMC, 
dlnghyi~,klcker : SIS;000, ~ 
632.40M or. LekslN 
'-+ Lake 7~1-~.  
• EQUIPMENT, •OWNERI;~' 
PUt your machlii¢;~ fo Wo. rk 
and earn your own acreage 
In Hazelton ares, acres; 
In Hozel~n arm, 18 ,~ 
P'h0ne-" ~2~f9;"  ;" ' " 
(Pt3:tU~26apr!l) 
HALL FOR RENT-~' 
Ukranian Catholic Hall• 
Located at 4636 Walah 
Avenue. Terrace. Kitchen 
facil it ies avai lable. No 
catering• For bookings+ or 
more Information phone 
635.7127 or. 638:8329. 
(acc-tus~tfn) 
.ALL 
Carpenteri  Un ion Hall  
available .for+ up to . I~  
people. K l t~  I facllHIN;' 
Phone 63~141~ between,: 1 
and 3 p ,m,  3312 Sparks. 
(p~0-~l) 
I 
PUle 
APARTMENTS 
Fr idge ,  s tove , ,  d rapes ,  
carpeting, off street 
park ing ,  secur i ty  
system, 
Rent l  dad  at , - :  
$311 
Phone manager  
anytime 
m-lm;,: 
MOUNTAINVIEW 
APARTMENTS Now 
renting • one bedroom 
suites. I -0ceted ,  r ight.  
downtown. F~- appolntnlent 
to view. Carl 635-90410 days 
or evenings or 635-6155. 
(p40-291une) 
2 BEDROOM duplex, 
carpahKI, heat • ot l l l t lu  
Included In rent, No doge, 
Coup les  pr t fo r red .  
Avai lable *June 1-1S,13, 
Phone ~1S-941 ! .  (pT '41)  
FURNISHED TWO 
• BEDROOM unit, flropIsca,~ 
well to well carpet. Suitable 
for I or 2.working edulte. 
Phone 635.6757 or 638-11~4. 
(~71) 
" ' KEYSTONE i 
APARTMENI~S | 
nm#.toking ~p l l ca t l~ l ;  i 
~cl~l ,  c l~n~, ,  I 
t ,+&'and  3 bodroum I 
~ltea;: Extras Includo | 
heM, hot wafer, leuodry, I
fac i l i t i es ; ,  • storage I 
locker, playgr°und' + i 
. Please ph~e 63S-5224,~ I '  
': , : +(acc~l~)  I 
I "' t ' : 
CLINTON MAN011 :'": I":' 
Bac~ler  and  .one., I:: 
bed ,~obm su i tes .  I ~. 
~al lable Immediately, l '  
Fridge end StOV'Q I '" 
IncJ~de.4.(~ FuPnlture I" 
~allab[~:. ' Ph~e L l"  
~o~f .5  p.m., o r~ I 
S18q IO' :VIVw. + ' / '  : I: " 
.., : (~s lu )  I 
" i I ] I "  n 
t 
(P2-7,101) . ..~ '" 
. 'WE , - ,  ~ . -  nmB-OROOm~. , .mt  
'. : LDED RIVERiOAT;  sulhtfor rent available J~ne  
., .M:d 140 *hp J~)h~km 'and i: .lSfh+,.~Worklhg. +~ ¢oup~¶ 
~avy  duty t ~  t ta l~ . :  •p'i'efari'ad: . L:~' Refo ' ranced:  
;, ~r~ ~s*  • ~/k  11NI000. • ~Hl~k ~No ~ pl ls 'p l .14.  i~ 
~ (  eN~,~. : .  - , • k~. .~, :+ : " .•~ 
'~, ' , :  . . . . .  ~4~JOl) .~ *. (sir) 
• I , '+ . . . .  . . ' i  , " "' . . . .  : " : "  ' '+ '  : / " r ' " ' . . . : " ]  " : : ' "  " + J n ? i T : " .  ~'  n'D+ : ' ~ I " . n p ' " " " I n " 
........... "+'+ ":'+' ::~?'~::' : : , . . , . :. -.:.~.",':'..-o",~,'.i>.-'::,,,, ... 
" T . - . . ' .++~"  ++. .  ~: ,~ , '  "+ '<<'  '+  ~, '+) . ' '  i I .  : . . ~, ::-.'~:~,'-'~i~.~:~'~"~' %: ;~'~:',"+: ,'./:~':,'i~:.';.'~". :D- - ' : .  . . . . . . . . .  ! . . .  ". ;..':7 ~' " "  >:-:~ ...... "i+~ ~ . . . . . . . . .  '+:"'  : "  '<"<' ' 
~ ':+ ~+i  i J j" , ' i :  Ii ; ' ~I' : , II~i< : ~ : "  I< ' "  I'~ 'I " '  i :  ' ,{ ;  i , '  " I I > '~"  It' ~ . . . . . . . .  ~ I : i  . . . . .  ' ' " "  I I I j '  ~ . . . . .  : ' " . . . " " i I . . . . :  > I ~''' ~ "<':I *i . . . . . . . . .  :' " :~  ' ' ' I I : i~ ' :~  : "L "'+,:11'I)i Hi l~ l l l~ :1  l i i l l i i day , "  : ' I P~I I~  P I I O "  I I  '. - •  : :  
ERS, Sa les  
:•'. :. ].'!L )% 
i. (p10-171) .. 
= i 
PB, leather Interim, ~31,00O. sequePto:[ne nr~t. m, r ::' "I"' " " "~ar ; . IH  m :!! .  neceseaw. > 
~, ~- . ..+, . 
i~ .... ,-.,-Stal (p~101) u" i  : ~:i L.i:;'<:,i! (acc-luneb ttn) lirn..S~S00.( I~ ; ) : : ,  :.. ' :: r,,~Trek~.;.....The+ 
;'i' ~ ~2:'I' I: r 1 '  . :  " ;" :'>, +:;, >!F;. '"":;,,i!Ps"e!t:/+~ wer'~: then: L ..was ;+, .
-. Thesame+:  th ing is, ap-: 
:. _. (I~14.01) _ ,  , . ~,+.,- .:. +. (i~i0-91). pare~tly.happeningnow. " 
i ' " ~ . . . .  "~ "I " "  only :appear 3d l iN '  i l i i  H A S H U E ' t r ~  m o b i l e  r i ~ / : ' ~ E • . M O N A C O  , ; I hear N imi )y  w i l l  not 
IN l l ? ; , l+  ,:11,,,',.3 '- _~.mt. 3 L~. ~ml ,  sat up' In . TwO d~.L, ha~,t!8),~h~.ckl#,, ,,$tar~ Trek ) ` "  
.,, ap l r fmln f l . : ,  ]-r#lllrL,.~ou~I. Fan¢ld Int,' in t i ,7 . :n0  ~rusf., ~As.k.lnt+~ . d~'eet the 
,n •" . . loca l  Ity;.- .  tlL~0;,Phone ¢~t.t' J~ 1300.00'. .+* Ph6n# +38.070~":Y..P+roduction 'st
, l~dl i l lw_ .uher ,  .Ip+0-1+l) + +mytlme, -.• " August , '~ i t l i  M 
i) ii '>' "+ ' " "  ..... ..... + s:Gosslp : i ' .  : .~ i ,  - ' 
. - .  . .  • + 
=."~Tpenstosharesomeback; who:retained-her iooks trade paper  ads  for' 7 
'. :.;..to,back ,space with he~ bystor ingups lccpround.  : Sh ie lds ' ,  new •-product; 
~.!~ +,Dbu'ilding:by walking , in ;  the, clo0k.,'.Did She k~p."i B rooke  is shown w i th  a 
' i . : - ; ,~Me and proc ia iming~ yet ~.y0Ut~fui. features f lowing locks in a sk in~. . 'E  
¢ +. ~ , l l ,  * + ,  - . .  • , - -  +- ::, . m moving ..In, ;and q throughout  ~her : l i fe? - - t ight  .pair: Of. pantyhose ' .  'n  
U~i~rdon ' twant to f indanyof : .  . D .M~. : - " "  .III'"7:L . that  doesn ' t "h ide? :her< .li 
':: '-!"y~lir trashgt~ewn ar0fihd:- : . . . . . .  " " " 
'. i,:/ily. prbpe/ty . ;You:  better  :: ~ ! 
: i , . , .besuret0 keep your  area : . . ,  a l though,  ', 
• ' - l e  2"- " t .,,-: ~ ~. ; .  With, lthl.tu--she' ~ ' E ~ - ~  Skint ight, ,~. it  
Ofa,,dar~levil fl~i.ag a, ce,"," %,.,:~ 
llil~L.','i-.'T~iggy.:, as  -an , i+  : .L-""" ' ' + 
ni i ! i ih ~Channe i  Swim-:,: . ,"  
met:  - L":isn't "I ;, :"The :.score. . - ...: 
• -+. - .  
limited >,:tt~:music: :from : 
• ,.. shapdy Iong.legsand her-:., ,Fiinny';Face, ': bu'tGil~.ii : +'. ;.., : "  
de i r ie re ; .The . top  is ab i t :  po ip0U~;dbf  meiodle-~'in;, 'v {. :. '171 ;'.r[ "I I  
, :  o f  a .bust  Since, .terl~01at~.di'from':llo'-;less : /  .- ... 
'~. i t ' s  a l so  s i i i . i t  : thann ine"~l i f f~em'  ~-+." i;."./ 
. shows thlit Sh ie I~ iS~s'fi!! - :shWln,sS0Ws"ancl mu,~._'iL". 
: " no buxom,beaiitV.", ;:;. " . , .idol,Plin6. ' lRtrik~ l.in the 
at  t l~e~ bar .  commented ,  
"She .c0 ,1d .  at . . ieas t  have  
; inv i ted  ~ .us . in i " ' fo r  ~a 
" to rmer  .yet  he - s~ems 
" unhappy  with his c~'eer+ 
" What '~ wr/m~/?. . ' .R.~. '"
A ;  dol0re.4 wa~con-  
s idered  a great  beauty  
r ight  up unti l  her death  
last m/ /nth  at the  age o f  
ikintight,,:.-it : ~n. ine~diffei¢m' ( -~," .": .: - i l  
, !elds ~sli!l l ,sS0 s 'iL': '." !...... ~~i  
b uty.'., ;i":. " ..-.iddudi g ':Strike Lip t e. ,,:.~ Y.. "r " lli"l 
" Q;  " AS".'' Gershwin  .~, . : Blind,,' . ,A:~Damsel in'.::i .":; ::lil 
devotees,  we're:, eagerly" .. "Distress~,.  .,"Treasfire " ' ;': ."liil 
. l ook ing  . fo rward  to  .~ :.Girl"" :mid ' ;T i ie" .Go ld - ,L  ~" +-...ii.~] 
sde ing .  "My . .One and.  +', :Wyii Fo l J i es : ' i T I ie  .w0n..., • ": +ilHJ 
On ly , ' " ' : : the ;  .Broadway der fu l  scor6  l i lo i ie .should  . ' "  ' .11  
muslcal:i, e  u i iderstand is make it a rewdrd ing ex+ +~ i
based.,oi this immorta l  pcr ience,  " " ' . . .  " . ::~ I 
Composer ' s  ' "Funny  ' " ' . / • ~i'l i 
• , ,  ' , "+t Face.. .  Is the source to - .. | 
i i'i I . In te res t ing ly ,  a be  the  1927.s tageproduc .  
icLW " s t i l l . .was  t ion with Adele and  F r~ 
l s~ l : some years ago+ : ~sta i re , .  or . the movie  co. 
~thidh. the~ ever -+ s tar r ing  "F red  and  
+',~ ~ii!i l l . wllh dllh n . • . )rous..star was  seen Audrey Hepburn, made - 
..fl~!icl, 'Lldd01,~ilova & " ' " " (nc.sff-ffn) fully,. ~.in~. .' cha g' into + ,ii: .-hand 30years later?';- F .Z , .  
dl~l)ii+li,,t:" 1 Jndercover  '.BEST : OFFER ' above " ': ' 
SSS,00O. Will be accepted.for " F( )R iALE :  . rest  of.the ::E 
~ ;  SKur l Iy  +mtrance. Wil l iam Shatne i  ) r+Thei fac6re lect61 A. .To  set the record 
le 'pose  was .s t i l l  straight;  the  f i lm-had  
113.~tal7; " . "i)32sq;fl, homasl!uated0n 1911Char Blimiyne,.,i~0 4 cr~.W.Evei i thou ~takjngl~.:'a!!iMng vei~/lit+tletodo with the 
-'..~i~:~,". -: / - (e¢c- f fn)  large Id  on outlklrts".of cv l /31n ledmt i le¢o lumnc 
: -:~{~: !, '., - ,  town. 3 .be.drooms,, fnmlly N-'~dl Iorn ~ e+ w0~k. / 1350.. • '" "< ' ,  ' excit ingly'  :younB~ or~tinat stage show,  and 
• l ! .~  ~" . .!,  &: l  ~lDRwa(~ll, . r0.om, •double,  r~garage, OBO,L' Phon i+~14t3 :e f fe"  the~hostess6fa'  iea l ly , ,  : " . . / the  " "MyOneand On ly"  has 
about ,  aging;  we ,+hear  ; A. Put  s imply,  Rick is photographer! .  ha~(1,., ap-  " almost;  noth ing  to do Ip~tl)Wa! tO I We |, "..partial ." basement:. For S:~0 o .m.  • .;....+~.. 
~. : i . . t f ld0e .  Re l i l on~le  . In f0rmat lon  phona  d~s-72e.l. - ' . ? -  ' " .': : ' (stfn.tfn), that  .. Mary . ,  Mar t in  : t i red o f  being thought  of  parent ly  :ncgiecfed. to w i th the  plot. o f  either. 
r~:Phane ¢lS-4S47. .. :.: - ; : . .  ;: .~;,.,. (I)3-7,10,141).I I '. I I ~ ' " " I " I i " repeatedly tells the.press. ~. exclusively as a teenage re touch  Mis~ ]~!  R io ' s  It 's afresh new book and 
~1 ~ b ; ~ m ~  !~ ~e,DoppOl i :~h°~a e ~ she s ,ounger  than .  she :; + hear t throb .  . So l i e ' s ,  hands , . fo+' . : the , ' f ingers  product ion ,  s ta r r ing  
' I1" :I '~:'~ ~ 1 ~" 1 " 1 r l" 1 ' : L ' ' - -1  J : 1 : ~ ' ' ' ' ' " ' ' . . . . . . . .  really is., Why wou ldshe ,  changing direction. Shown ~ holding':: the . : . : 
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, .  ~: BEIRUT (Reuter) --, A year after the Israeli nvasion of man seven years found themsa|ves-trapl~d~-, =i~ ~. Not  ustil,~ 
" -~ '.",the~~trY;th~Lebaneseareb.usyreVlvlngthelrOldhigh.. d~l~,~gue~,rt~fll, ashad~,,chbices i :S~ ~i.:, .waS~e~.,eff I 
. .. " lifestyle" ". andwo'ndering whetherL.new bloodshed maY. be • e~th ~.0r:evacuate. :. : :,. " " " !",'i~ i/. ;~,i K reopened for b 
firat 'tlme, in'b !~s;:. ;:i -:' . .... ~ :~"*'":':':' ~ " ' ' 
-!  ~. " ..'. N0t"~ :[wO',', ho0z;s'.. :driYe :away.:..3~m the ::pile:drlvers :"tllto= tlie~.UsdtedStates, Israeli eonsent,~:I !~. ,. " it:was ~en,  ,~,lers'~t~.~,:~]e~-W~t:! ~.,: 
: e~steml~ b~on'andi~e]~a,e,!!'g'un.s ,~/e l r~.a~ OpS~-!an'.,.::'. ~.W ~Otia.t/OnS;:d~ragged On, ~eitutiwaS:'~ ,~,.i , '  .Thevlsflor t~Be~u[ tod~Y.~ ~.s~i ,  g l l r~o~.at iO~, i .  
i. , . : . . . t~:y~ose-g6Ve~enl~re f~ l~ eaH/I heI~'ba~:k:h..0me: ":.;: faro [sr~..eU :!~, ,m~ent  f~m! . ]an~, . .~  ~: ' i  ' :  ft(~m':"the :cit~l~ :  Of ' ]~t  : Y ~  ) ago ; , '  OK al l  sideS~ ~bI~i~:  are"." 
', . ::.: Thle 'ai~Inosphere ,i[l,,BelrUt-mudi, r~ml  )]es,~the .fatdlisrn" .,."Sos !.~plei;:mas~t :¢i~ILia .ns; were.est i~ UinLS.t~g Up. I ve out.of t~*rubble.... .  ".. , "  :,,; ; ;.,...".."~- - ., 
Ig 0,~,er~tsi~..,.Ity:.j~t ~foreiU ta:eli/tin'ust-!'into~"i~I "~" :" ""*~' : .......... : ..... ...... ' ' ' ..... : ....... '" 
• '.-~ '. ,. Le I~;  :0n-.-Jmie'~6 ,: 19~!3.1}'~}~ n~ y:fat, ~~ia~ini~si:had","i"-'_:~t~ :~d~fob",d i~: .~ j~0i)ulatio,~of.W~ ~,  . . . .  .... )I~n.~.b,_.,~. m ingw!lh g~, ~;.,~i~Js e~olt the i .~ 
. ."e,~me/~,~,',:+T"rae,~fO~es',h,d-.e~.,~fr."e~tut:'~!, '~~ ~_~~,th 'e  t~et:*~e,e.,~'~o ~:~, i  ~ who:=~'to..~e ~e~'=~ts;;:!~ Yo~' :P"~=i~" .d  "~; 
.... Ze Mo~lem ~tem ha]f'of/Se'~rU't:formore ~ a!~'ctaft':-.fite../~:/! :. ' ::'" : :,:/ :.:!.- : "  .... "'.-" '..//.'-':' ~;."-..- assa~tHfleS;:~ tS~,i~'' '"",la(:e ~e ~,_~:~n. i~ .~o i¢ i I~S 
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UP~i& DELIVER~ 
SWeden see.ks c r r~#~'f'?l~IJ~l'~' T O ~ ' cad  - ra,n-  rob " I i .  ems '"  I .. '623..,,, 
. normally, and fish is ."berne ,.by 1~al '- the  bittes; and = =e ndd-: was 'in'to~auoiiidi.a~ !In ...... ': .:./.IL~ !:'..! ~..-..- , ,. **:,...; .." . ...-.~.. • ~phur~m~0=.~:"i ~'I., ,., :,.~,,.~.. ~.. ~ 
the _. l~70e the..one-per-cent 1979 their'w~rk.~n't~ri~ited Swedish offl~laik.'look for amounts. reproduction . was suc- _ 0 . ,  ~o  = I RadioMenage Answering Set 
• eessfuL.. -, Swedis5 system own the eg .~ g was  extended, to to theS l~P~ngofa .~ ' auppert,from ;wedt'. ~et- . The II~reat .- to the foreat I- ' - : ,, For"Pager No,31 
Local environmental f~ing rights on lakes." ,omeother areas, By next treaty.calling fo r :abat~t  • many, whine 'gov~ent  frightens.. Swedes. Thirty .. 
protectlen boards have noW But, as l~nSteson.sald,* yearltwtllcoverthewbele o f : su lphur~es ,~the  hes recently, tishtmediup, per eentoftheirexlportsare .. i begun a ,u~-ecale i l~ lng  " l iming.  in /Just' asplI4nS. / eO'tmt~. Theawi l~  in.~ow .~ =oat  , l iplLflcant ~Ut~t .  'shLrp]y on eml l l~lO~.: . , l~- .  ~ prmh~ts / .  . ' .  ' . - '  I uo  ,v=ooo '~ l  ` ;~ '~ '~ n~'~,~J ,¥,v""' 
program. This year; lime ,heavy and . expensive, sulphur fuels }ms cest:.the " • - ' dsrds after sc i~t~ found '~SeworsteffeCtsdetacted' • B AD RU 
soluilen is to be spayed into aspirina" mat only relieve Swedes an ~ilmated $11§ 'The treaty lncluded:no acid-rein damage" to the lnhumans have been,~e I " " - SERViCETO 
n " " " ;"; b=,,,.:the C.e~.to~t, ,  ~U~=ta ==~,  by TERRACE-THORNHILL- 1,,500 lakes and streams the symptoms.: ,  mi l l l o .  . . .  ac t ion .  plan, " " " "  from barges "or tanker Go_lngaflerthesaureeof But thin tsnot  enousb,, signatory natl0nS~mdet "We'don'tlmoweotactl~,: L C0_~'t~,pPI~l'fromwal~ I
t rucks ;  " -"  . .  , -th..e problem is po i l i l ca l~ Be~n said. ' :~ ~. / : .  ap in th lamonth inC~i~eYa. ,  but things ar~. .ha~,  : :plpes:~TOr~l..tod BoSu~l]lm' I " :"~i REMO,, AIRPORT- i 
Tbeprogrmn wii l~'oat $26 and econo~deaily more "TbeaeSwedish ~ton  - The: .~ ,Swedes  ha~,e!..~a with the  SwedisSif6rests, ' province near Gotaberg..49 ' 
I million in its _first. three difficult, reducilons mean idmosti. proposal: Reduee. suiphtw too,", said Hultberg/.of. the" Ixer cent of the private wells ' yesra, and moat' of the In .1969 the government nothing except in the hn-. discharges by 3o..p~ri-cent Swedish Water and Ah ~ i i  ,i! GARNER : were toured to be addlfled. 
moneywll lcomefzomatax tdok acUon within Sweden, m e~late nel~hborhood, lt 'a.,  continent-widelbyi99~;by POHUtion ' ~ ,'l~e'~ ~ed les  ' i~duded I E,A, LTD. 
that takes effect July 1 -- elampinga,cellingof3.Sper m0reapsy..~ologieel"move,," equipping new and~"~t  Laborainry.it is, believed liming.. : the  wells.,..and. : ~'ma1335~36!" 
theequivale~tofl0eents o ..een~ on tbe s~phur content ' to. show were doin~ :our power ' " plants. -i~;~,with .. tbe.kiuminum "mobilized, replaclag the copper tubes 
every barrel of fuel oil. of fue] oil. By 19'/3, that was part., • ,scrubberS," .* smokestack by acid rainis being.drawn, with,plastlc. • " 
Fifteen per cent of 'the cost . lowered to one.per.cent in "What he Swedes wanted systems that tilter oi~t 
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Organized rel,g on makes TV b,d 
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...OT~fAWA (CP) -- The initial reaction haSbeen favorable programsbased on I)asic moral values aid Gabriele Etele, 
from at least some vangelists and mainline churches tothe the foundation's execrative director. 
federal, broadcast regulator's call for applications for a And the CRTC move Was welcomed at a Halifax meeting . - 
Canadian religious pay TV channel- . . last. week of'the Association of Roman" Catholic" Com. 
The Canadian Radio-television and Telecommunications municators of Canada. gthe association's, preside,L 'Rev 
C°mmisai°n said last Thursday'it will license °he channel " Barry 'T°nes" said the CRTC" hi Pr°p6sing~anilifiterfaitl: " " '~'"  MOTELS 
for re!igious.TV, on cable, delivered nationwide by satellite, network, is reflecting equitably the religiods I)ra~{ice~'and . • . . . .  . 
A religious channel is "long overdue," ~said Rov. Bill beliefs of Canadians," : --, ~ ... " . • .. 
Prankard, Ottawa evangelist and host of a morning religion Jones said the CRTC decision reflected toa c6nsiderable . , ' '"C . 
show on a local channel. . . " ' extent the views of the; Interfai~. C, ommunications ' 
But he added a note of caution: "Ch~h~e~ havenever Coalition, which represents he six major:de/tomiiiations i  . . . .  " 
been able to co-operate on anything. It may be difficult to Canada . . . .  ~. -.:' , .. , . . .  .... . • ".- 
make an interdenominational channel a reality." In its brief to.~e,CRTC, the o.i"ganiza(ion.rejected.,the, 
Thi~ channel shared by all and Ppid [or bY:al) '~wbuld take notion that people"w0uld Kite ui~~m.eh on ~itm~ for the 
a mirac le,  but I i~Heve~in mi rae le~, ,  Pran I~rd said. - electronic i~ull)it." ~' " ":  ,, : i~.~: . . . . .  . ' M ~ " ' " 
David Mainee, h~t Of the evangelistie"show I00 Huniley CRTC spokesman, Nick. Slb0f admits/ Mainse's " 
Street, said he is certain ownership of a Canadian relig/ous organization, Crossroads Christian, Communicati6i~,InC,, 
networi~.shared b3~ almost ~all recognized faiths can be was a,~atalyst for the new channeli. ~ * . . . . .  
worked out., Crossroads' application for~a satellite licence in 1981-was " 
"we want to .co~operate fully with all the churches," he turned own, but its request'spurred hearings last .winter 
said,adding that he is "excited at the opportunity pr~ented which drew.l,500 submissions.. " " " 
to all churches in Canada to. present,wholesome Mainsa said he is 99-per-cent sure Cross~ds now will 
-programming to the Christian community." . reapply for a lieence to the CRTC. Applications ~ust be in 
The Roman', Catholic Church has already shown a keen by Sept. 2. 
interest in the trueof televisibn tO promote (2hristian values.. Lanny Norry of the CRTC's broadcast prol~rams i~ranch 
The Catholic Media Foundation, foi'med a year ago by the said that since "reltgibn by its nature is eenU'oversial" 
Canadian ...C_~|lference of Catholic Bishops, ,airs pub]ie-., broadcasting," a national ecumenical-typs service should - " 
service, a~ot~eements .onthe CBC and. 19 ~ 'o~ia l  , suit most tastes.. .... . ; .' ' ' : '+ " r ' 
television stations. " - The com missi0n wi]] celI.pui)iic bearings on:the requesi~  ": 
. . . .  for licences after  the September appHeati0:n deadline has .", . 
Catholics strongly support the ads and want -more  passed. . i , q, ~ ej i . . . .  , . .  , I t . . . .  , . 
. . . . . .  , . , . . -  " . L - . -  . . 
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Agricultural Land ReIerveAmendment .. :./. i?; , 
, " By-Low Proie~ NO, ADP-03-8333 , ,  , ,  
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" D.L 360  " '" '~' L • 
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\ "  HOPE • COURTENAY • Vl 
i /  i REVELSTOKE * 100 MILE ,HOUSE 
- ! ;COQUNTLAM.  WILLIAMS, AKE 
• ' :  TERRACE.  PRINCE RUPERT 
' " AGR ICULTURAE~~AND RESERVE ;~ '  ~ v' i' ~" : ; ' ;~ :~/~- ' /  '%"~: .~' '  Cond l i lon l :Roomemust  be  reeerv, ed  !nd  prep l ld  o r  gHr ln leed  a min imum of  two  wee 
" T "~ " ~ ;~'* ~m' ~#'m ~'~ ~%+~ '*'J" " " ~ ~;  * '~"  ~'"~ I~ ' t  ~ ~ ~*"%~'~;  ~ "* ~ * ' ~ ~ . . . .  p r in t  " tO~ I I rome! .  Payment  Is non-refundable i '  Of fer  I t  sub jec t  
' ~  I ~ " 1 . . . . .  : , , ~. -, ; -  . . . . .  " . ,~.  ,;--?.--" ? . . .  *',-s. :] ava i lab l l l ty .Re ie~l l ioda  t im5;  made;  I tany  of  the  above .moto le 'o~ in the  Icy 
• • , , ' -  ' :  ' - . ' "  " -  " ~ ]i O ISTR~ICT .OF 'TERnACE P t .AH~'8 : J ;b~SI .PR~. :  , "~  ~,,-. . . 
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Take NOT CE .the# on application Is being madeby  t~ I  ~ Office, 3215 'Eby Street,Terrace~ B C I ' '  1 ' " ', ' * " ' 'Offer m'~i*y be Wi thdrawn Without  no i lce:  1 1 " 
Dls t r ld  of Terrace 1o delete-the South.enll~-.~icfloh o f .  .~ . . . .  , ~ ,'~' . . . . .  . . .  - " :  .-,:' _ ATTENTION T.'A/S: 'SPECIAL  RATE NON.COMMISSlONABLE " 
Distr ict Lot 360, Range 5, C.D. ,from the Agrlcuifurai . 'Land I.,~1~ I~UBLIC HE/~RiNG WIll be"hold on' ~ds , ,  dune 13' " " ' - 
I . ~ ' ~ l .  I J I - :~ I ,  K I I ' / I U N :  :doum.eas!  ~ 1 O l l  ,~ UlS l r l cT  LOT . ~ • ' " . • : ' r ' ~ , ' , ' ' " ; '  " "I I ~ ", ~ ' ' " 1 ' ' " * " 
TI1 I= i N l~ NT: lh l I  appi lcMIon IS ~o aelem me A I r leu i~ra ,*  - aI}DII6aiion may do do In'wrltinn'li~ AA~mr ,.~4 r~,i , , , i~ =,;~* 
Land Rearve  dei lgnat ion.on lands which are completely . "~ i 'n l~r~n flie'lvehlng"o'f th'~Vl~,h'"-Ii'~'-I~Jrl",'~ " . . . . .  ,'~ " "~,  
developed as ret id(ht lo l '  land use. " " "" ; i ..... / :  ..-"~ ,,,. -:-:,'-" .... -'--'-:.'T.': ..... :. .' 
, Take NOTICE and '~e governed .a~¢ordlng~y. / ,  : . . . .  " " ~ l i  '~  
The prepo~l  om|mdment  by- law may be Viewed by any -/ " .  ' ' i ~ • ~' i ~ /J... ~. . • - ' " " 
and all . Infer~t~d persons during .normal business hours R.S. Greno " " . - .. " " " " 
i(O:00o.m.to4:00P.m.)MondaytoFrlday;attheMu~lclp el '  P laonlng'Dl rect0r  " " " : ,, !.,,,,, ~ - ' " " '  
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i 
,.:.61~mley.:-~ :.,C~l~.hmmp~m•.":.~/as •'. ]] 
r '/N~'.* :Yon'k! : ]~emd~S,/.-: goaltende 
' eonected ~s ~oints, a.d m+ .~ Wlm ram;< 
flrst-~]a+e pld~ ,in-•: the. Y+ polnto,. 'P 
ballotin~, :the remdl~-.',0f Nlff.; .le~ 
which were nnou~eo: '+ against.,.: 
Monday. :~ ' shutouts,. 
For Gretzky, whohsd  x;eeord, 4( 
i~gue.leading totals of 7! but two C 
:?'s 
Sabres/and 
~sslble 315+ + temm ~0~the'sL~bnd:y+ar'/~ c~tre  'Dan Da0ust'.:!'Of, r;+~-+r:-Rals~o]1 Purina was to 
r/waS: the i In,¢~Wr:..:"i:~.:! ~..+~,. - , ~ Toronto Maple: .~ Lea~s~*. ':~, Monday by the NttL that It 
In ' /: goals. . :~.~fie:'.;"::se~ond."~/t~am .. right": winger. Steve~ :. :+~must conduct the team's 
gel, ~- .~ ...feat~.eS.,.:- . goaltendar :.-/:Larmer ~ Of'~fl~'e:: :Blaek :~ :';drafting wednesdi~y in 
ht i . . . :and.. .  Jlo]on¢l:Melanson.of. ~he~ .Hawks 'and left~,wlnl~er'. ~.'.Montreal Or lose all Of;its 
md'ggt all Islanders;' wS0 is the.-, ~-Mats Naslundof Montreai"" ;,.. selections; : . :" 
.first:-place :bac~up.[o Billy Smith ~n.; Canadiens' ,., : .  * :•  : , '+ : : : "  ~" Tlie newspape~": : said: 
• , . . .:,. Ornest's offer,.lficit~dedi/~: 
-i chise' : : '  • ="= r: : =:- ':-: ': ' 
:.+: • The newspapersald t 
.~  m a: Copyright artici~ , 
:.i: Canad lan . lmm :.:.../' ; , 'H  
1'ii~Omest; ..a-:? ~veP]y•.::~/. 
~;. l~usine~si! ~consU~Um't, :i 
.::ilinvestor, would make 
.':~:oi . . . . . . . .  "tobuy'the lea+m- i
i: ::,' R ,to" .': P~]n~" ; :  •COP,:+: 
,+++ k i . ,  ' the Na~l+n~]+:.H+ 
:' Leagus team :.in;St,"l+o~ 
• . The n~c)ve womd.~o'm+ at: 
• ." the. Same tioe + :(he : NHL: 
:i:~i,,board, . Of.- ~oVernors +.:. i s  
':~'meeting i/i M0nltea]; ; to: 
' ::::.discuss *hat to'do with +~e 
":.Blues.f . . . .  
~ai . : :~ offer; tO give, the frapehise :Ralstbn purina to~ turn th~ 
~tever ,::: back ~ the' :NHL.. ,  ~+-. . franchise back to the/NFEL: ;:+.: 
. .  + @ . . . . . . .  .+  ~,  , . , ,  ~+ , ~ ++++ ++ 
+ u"e  : ++++ ++ nt. IL" ' '  : . . . . .  +:+o,,,oo ,o 0.p ,o+ ++ . . . . . . .  + . . . . . . . .  +++ + +*+ ++++L++++ BI cloud:ove meetin + + + +  . . . .  + '  ++ . . . . . . .  + + + ' °  
MO]~'~I~AL;(C]P) - -~he sin~e taking over, th+BJues, tab]eha~beonset'uP+or the ~ to* me'medla Monday TII+" ~wou]d deposit,, within :m - ' 
futuP.e'of St,:Louls Blues ,slx, years'~g0,"ImHe~/ed I t  :'Blue~ t~:;fiiake their draft  :Que~ Major  "Ju~o~'~:~ h0u+s :of acceptance, Sl _L  ~D£P IA I  MANUFACTURERS DISPLAY eonUnued to hang.  a. nan a buyer, last mo,  th Se, e~tl+ns:';-but l,.;~ls un- Lea~le star.'wbo f~. j .~ i : :  million In non-refundable X ore ;u , , L  
dark . .  cloud over ' the when a 8ask~toon. group .'.~:ear ~vhe~er anyone will ". ~oa]s with Verdun Junln~ '~ earnest money to be used.to . . . .  '.~ '"- .'. ' • " " 
Natlon.a]. Hockey i;eagu.e's headedby sports p~0moter + i~:.~er+to make them:"  ]'ast'sea~on:,hlnted"li+n)i~t .:':,°'pera+e th team:anUFO~t, : 1ERRKE - June 13-18 gllllWT - June b~r1+ 
ann_mu'.m...nl~mm..Monday+•: B"l:;.Hunter :of(et~.+:'.mqPe .... :+..~het+. :had .  been. ' .  joln:theu,s Olmmpie:~,a~!:".:'-:1, the newspaper:L":+ald+ \ " i  Jl~ ' n qP i I~ i I I I I~  . ' .  : . ' .  " 
• After..meeUog for sev~al. ,than+. $11,5 r/dlli0h".for tl , L ,~]at lon  ,that:.," J im. :,if bewas ~pPY:~I th"  t~e!~':': quoting, unidentif!ed " ::".,:: 
.o=a, .~ ;~.+ +:.: ++.=m., +=,.~:::  ~¢~,+,+;,., o +the.m. :/++..,,+,+~++mh+::i;~::':+:so.--. + +• : lu"L dF, T0 CHERISH Ab|u ' l  
mRteeox.me r+m, o~'+ trot. : rmove + i t  +to+,th.~,: 6aslmt-...Central+' Scoutlng :: Bureau,,  '';L'~'I~I :keeping. an:'. noel] :'Z. -The Glo.be-Democrat said .- .... . !:*+.'.:;IJ~NE~ B IRTHSTONE . - ; .AMHiVERSARY.  ;: •:;.: :. 
gov.emo~:. +/,mSu..eo :!r . a" ehewandty. (.. :.+;: .. " -'would make the ~ledJous, : m~*d,'!iie:sald.+,i't de~.  :~:the offer was" predicate~' 
sta[emon~,~ :. .a + .]e~thler But In a vote of. 15S; the ,. bur"the advborvo~mmiffee :! what " 'team ~af  ' / ;+  ~::,? -:ulmn OPnest receiving a :+ +, . ,  : ":{ '.~!:::~ii:.:::. BR IDES ' .- ' - -GR+~OUATION , " "  " : :"::i::. ; 
v_..e]['?|°n°..~-~.|dl..WallS4~1~ +I0 ~ +b°a l~ ILOt ' :g°v ,e I 'n° l~ l  •de~s~onL"aPP l~e"aY : .hE~l  ' '  W~theP I+.+.et+the'chan+e:+;:-;mlnimmmflve,yearleaseon ' ~ + : ?! . : , :  ! , '/+-£0i;ouREo, :; i :':• 
l<alSton ~'m'ma, ~epet  food. Pe ~t  . . . . .  + "" . . . . .  :" ; "' . . . . .  • ' • : "  "+~:(~ " • +", " :  '* ' + .... . . . . .  . _  .+,.=. _.._;;.-,,,, . . . .  t !ed m+, m,e;+~e;an d•. .ruled :out mat.,-poss, billty, , to :phly rl+t:,away;.,~me +;++the meckerdome arepa ,  
+++'~"~' +" '  :+"win+' : :+ '*''m-ansze.r '°[+/'th': +:+muss' : :+The 'a te :g f 'e~mues +IS m0neY'@Whelh'r r l i k ' '+  +: whleh i s  a]s°+ °wheal +by: + "++;: T / I  NOW ON, :D  A Y A  ~ ~ "~ 'BAROQUE " * : ' .  
+The/:aUi,e~+'ont+ •re~. f~!  to:'+mle th"  k~le '~:~:  a-.' to j ) ,e0fc '~ve~flonWhei)  + ~. ++ :+:  . . . .  ' :~::: . . . .  LE+NOT-H+; t PL  ' " "  : :  :CU I~U~/~' rE"  * 
l)y . :~  ::pi'eddemt:J.~. - :P~li~sond :colJ~'•':t0+.-:i~). . f l i e~c lo f~o~+morsmeet  !., CharuK quitS+,:+ ' sIZES ;AMI) PRICi= L3  70"  DISCOUNt  
~,wh~l l t~e.  ' m gllop+, . : :  :/~.::~: .,'! .: : :~: : in~M9.n!real ~,mle~,.! and. jq. ". .:: W]NN]P]~O '• (CP)  .__~r".':" RANGBS'AT  ~ "SUGGESTEO RETAI l "  
"-- '  ;r ' 'I : "x'ner mws~t :+ slantw+ + Chl¢~go •on 31me + 13 when ' WJnn[pegBlue Bombers Of:' 
"~.Bt~l.:-L~n'JnaiWaa:,tocla, y despite ]~la]s~n-, Putlna's .~they WIll, consider, whethel-. ~e  ..... Canadipn: ,. Footha]l 
ren.n, aeo,,.zoo', m.~.  to-. d~mon •Jane S to ti~--,: me.• to, a=e~t~ me J~e s'otfm: ~ ~..~,;e. an~,.,-.,'e,~ ".,;;,~o" 
e l  ' " ' " " '~+ ' ' + - " " ' " ' ~ ' ~ " ~  ~" '~"~'~"  ~ , .~ .v~. ,~,~r ,  Pa~t! INn. ~ :In the. l~-]]j~ team ov.er to theNH~,  to mado by Pmlston l:~it[na ,~.~: . . . .  . . : . . _^. ; ,  = , - ; _L~._  
~, , , • " . ; ~ ' . ". " - ' ,  : " . ' .+: .  ~, . + . • , ,  " • b l lg• . l i~14L l~| l l l t l l L  ,V& "¥~L I~F~I J  | 
e~ . l~.~aft  on June e, ;L~I~, -. operate,to +ell ot;etherw!.+e , , ,~  : 'an :  onr ly , , t rad~,  .dea l  Wlde  , , re~dver ; . -~  J :~*mruk ' 
Zt was'pdvlm~l t~at If the}, +. di~o~e of  It '.[n" whate~er :M~; ,~-  :.~--",,-;.. , - - - :  • - - . . .  ~ : . . . .  -. . ' ,  
do.otpartlclpate, therewi]] manner . the  - l ea~e :,r,~.~,,;~ ,;-.~,~,-~;::"-': -;. ..~.&~'~.~oo,p~).-.ula~.e:;:...:... 
. • : . , .  : .  " . -  . .,, ~. .~u~t .  w ~l~l l . .u l~  ~]1~ ~'~11 ' • , . -. ~ , ,=-+. .  . ~- . . . . . .  tW,  r r ,a ]~eo.ws  ~no one ~aft ing on their desires ' ": . . . . . . . . . . .  L" . . . . . . . . . . . .  • 
. . . . . . . . . . .  . . . . . . .  the:No lh Stars;reacq~ired C~L c . . . . .  T f . . . . , , . . . . . . . .  + .,~...:~:, : . . . . . .  , . . . .  • ~t . ,  Wlth-: ,  o ronto  
.. for l~e St,; Lo~s ~..e moveby the .N/~ 0~.+: fo~ ~.St~e..'. Q~rlstoff Argonauts In - '  re+s:' then 
14|  " ,  . . . '  " . +"  . . . . . .  , . . . .  . '" . . . . . . . .  '~ .  I . . . . . .  , - Monday tosses~ the .BIu~s f m . . . . . .  ~ . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . .  ~ ' ~ F lames .for t the e q ,~ . , . . . . . . . .  , . . . . .  ~ , .  . . . . .  + 8Pen n xt five seasons ,~;;We mc0mmeodedihat i , fate ,back +.Into~ the 'lap (~f,-,. ee~tr~. Mike:-,]~iv.~ ¢'and . . . i .  ~)  ~ • , - - :  - : - - -  • 
. . . .  ' ' ' "~ .  . . . .  " , " *  ' . . . .  . - . ' ; "  • " . ,~ . . . , , ,  ,~ . /  ~ . , . -~¢~. :~ '~, : . -= ' ; ;~- - - - '  w a + + a ~ . ~ . i ~ o l ] l ~ H U w l l ~ l l l ~ t  
pa!~. Cllmte. in .rids .@aft in Ral. ,Kon Purtna,-wh6 had ~.o.: minor., league d~encema~, tn  Mnntr~t " nnn~a, ,~ ' 
or~...,, t0 : : ' : InserYe  118 car ,  ' .L, i imed ia te  reaction i to" : the; : '  Ke l th  *~,,,mon~.": " ~"  ; :" : -  "~ " ~; : - -~: :L - -~  " : 'w i ' : :  
porate.uset+,..,,+~ ,~ L ' : ' "~ ,.. league s reeommendatlon,~ ' .. I~  " '  ~ " . . . . .  .~ - -  ' . . . . . .  
. . . . .  ' . . . .  " . . . . . . .  " . - ~  I t~  ~l~ntL Fontalno . , . . . .  
~,ton  ~+ ~le~. ,  ~m ~ ~,m~? ~ ,w. ,~mo~ :=•~n o~ too, ~. ;+,~;=; . := , ;~. . .~: , : ; .  
=+,~, ,v,,o+o u ~ .+m.,u. . c~.cuw=,.~ =u= +=~i~=um,x, a oralt r~nan~t~ |n I-^,~-'o,~ - - .  " -  +:  +., - "; ' .. • 
: . . . . .  ,'. ' ' ,  ,. : ' -  • ' - .+  ' , : ' . . '  ' . + ~'+v ! :"~ + i '+ ,+" . . . . . .  ": UI~'ISlOn tear l l  $ . + m e m e m  
.~er rac# 
635.7440,  
?. 
-~t~=t"  " 
632.3313 
- - '  \2  ' - -I 
' i:l Canada  ewa - ::- 
. . . . . .  "um er m  0ccer student; how If youwere 
/' " .... ::':" : + During the summer of' 1983.the B,C, Soccer 
.+ 
would you feel about the 
Provincial Final,Exams? 
Last'fail the MiniSt~'9!:of Educ 
r . '  
. " , \ ,  
. : , / : ] ! ,  . .  . . . .  . , 
i . '  
+• 
, ; .+-  
U* : : '  
. :¢; ;  
., , :+:  
. . : . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  ' ~+ . . . . .  "a f l0n  o f  . . . . . . .  :++~ " '?~'~'+~ ~:=~*~: +~ :+ prior, consulatation.or, warning+ the restor provlnce..~:  ~,~J ,  ,~...; ..rl:~ . . . .  
wide ,ach leyement  te.$ts;  r' Students-in :.selected.sul0jects:-and~:!~i:~/~:'/~:':- ":"::i 
grade~:a re. expected towl+Ite the teits:from'~lune 6-2,~.: ....... : "  '+ ~:i;~::~:~:~!?:~:~i~ ! ' ' ? : / : ! :  " ',:=* 
' " ~ ' '  - " ; .  : . . . . . .  +. " ,~ . . . .  " . . . . .  ;i.,..!"-.'.~ .... " -  • 
• Theseare sOmeout  to ~n that:°fthe problemsthey wllli facewhen.me~:;i'~=;.i:!i...,: } " 
set  
Association will continue its province-wide 
Soccer SchooiProgram to provide a low-cost 
instructional program\ utilizing cei'tified 
C.S.A. coaches., 
Presented by : the British Columbia Soccel- 
Association and supported by your local 
bottler of CocaiCOla.& Canada Sofeway Ltd.,: 
Look for your registration, forms at any of 
your friendlyCanada Safeway Stores. 
:Coca Col 
. - " -  . 
,-.The Grade I Algebra Te~t has, been used invarlous schools ~. "..:-"::,"~,: " #e+~,  
' as;a. teach~ngald~.~fo t epastltWoyears..-Some:students-: ,+., ..: ;+ + ~"+,  .. 
.. wil l :  have '-:already:. seen : the ~-test; :others,-.:won,t~~: -:,'~+..+~..-.- ,~ m" ' I L l l re  l lo l l le  
• • ' ' .... ' ' . . . .  ' ; L| PlU| Bof f ieDepel i t : : . . . .  , . ; . ,  .:: • + : , 
i, ~ / ,~The Grade 12 Efigllsh ~ Tesf~e~sureSoniya:= ' ,. ~- -  . + :r" ' ,  " ,  " ' ;  "; , '  "~ ,~ , " 
: ~ Ter ra~Safeway~m - ri~j~l~it q,. ,U..  .:"!" of: the  curr!culum~*'~Coml~)oslfl0~), yet  I t  c~)un1~ ' ' +L :'.: Prlces Effective June'6.11,19, h - - 
- .  :p0 i+t lon . .o f  the : ,~ea*r '~mark~ ' i~: ,/: .: .::~-: - . ,' . .  ppt ,  Nv~ o ' '  
+ ~ . . .  . . . .  . .. , .  ~i-.~ ~.,. ; : .: = dlh k A L. k ii 
.: . . . .  The .Grade I0~ Mathem atlcs .iTest: Is. stanza rdl~:.ed ..for :all..' :+ ":.::~ ...... :".:~-. 
+:~ ~student~; butseveral couTses~are c~bthorized:b~/,.t~. ~|n ' i s t r~" : "  . ,.;+ ;. "~:  " 
' /:0fEdu¢:~tion. "SOme dud6nts wil l  beeXpecfedi it0 :.an~,wer-+;~i!'i~., : . -!: 
. /  questi0nsnot, covered in their~couPses.:.~:i 1:i+ :; ?.;+,.:i :' ' ; ! / :  : :  ~. *Mrs. Claudia Ostrom, *Mrs:..'E. Gon~as," 
" ~ Whi te  Rock,  B .C .  sur rey ,  B.C., .  . ~, 
. . . . .  .~ ,~s :~ ~ L' ' 1+ Tr ip  lfor~ 2 tO Hawai i .  '~ 
.... "The  Grade ;I. R~'a:d/ng Test', at one hoUr.: lsmuchlongerthan :/}::~-:/ ?~_ ~Y,~t.~" " " / *  L inda  Ca l 'd fqot , .R ichm0nd,  B.~:*:: - 
~lhe +tests :4heSe students :i are.~ us:~ ~to: r I" Its L multlplech01Ce :i .:: ',":~- ;
: format,  as,for;;other,,ie.vels6.maY:::promote guessing, , ..:...,.-.:.•:: ~ Trip, for2,t0,/Mazatlan, 1MeXico 
~ '  " " .."*B0rbora:J~May;.Kei0wno:'B'.C.i ' ' . : . 
.... ~ ++ .+~ ,~:~ ++,+:,'+-~,~+.. ' ..... .-! ' ;'+ ' "~ . . . .  • ..... " '  ~ . ~  2 :Tr ips , fa roFami ly  of+4 to  Hawai !  +: ~Th~~.~( i~:~ Mathematics TestJs alS0 a one-hour mult lple : " 
,<:hal C0 +est, JS.!udents'.results may-depend as much :bn,their~ : " ~_- ~ . .~ ~" *fan McFadden/ : . . *Allan Stu,bbs, 
:abllltytoread~and followinstructlons as on their; Knowled~je/://.:i ' ~ Victoria, B:C. ' ' Quesnel, B,C, 
:of : themater la l , :  :~: " ~: . . . .  . : " ' .+ : , " ,  :~- i - : :  . 
0uld: :W you thi,k :' : ths fai i  ": , i f :r :  r y0"  : We ~'d:'-~'~ :d:"~L'bl';' ~ ::4 "
alstudent? 
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~I~ I ,  The JHlemM, Toesdey, June Y¢ ]~II~, ~, . . . .  " " : :  
,  L,Ons:,   :rerCe,vers  a::nerw , , 
=" ,,R°°Ide ,r,,~.eiv~'~erom.e '1 ~t:  ':,']AJ~t,': ::: .. admltt ~ ., to tldnk'a~ut~ the ' .num~ : s~!±tO: /  
r.zoman mun't 8e~', mu~n, i J~.-'~m~an; " !  thought ha yet ,  . - ~ i  ~ - ' ,  ..... alx 
S]~p ~e other , l~ , t  at,]B.C. ,b~. pz~. V~ quite a bit the lasf i ' W a~bbu-m~ a slx4oo,t~ne; 
.Lions ~aini.g Cal~pr~: l  tfe W','~ys~ :but you"ne~,er I !9o-poend !~n~ti~ 'of. New 
he probably wasn't'the.'iO ' .llmow~ what-the coaches e~e! Brmmwick~i~~'ih~ socori¢l 
one.- . . , .  . ! .. : ~,~'i;I .Udo~g.  yes,'.,I 'was con- 'but a I~ekof : : foot~ 
Erdman of ~Vancotiv~ 
. . , c a m p ,  
,ee~ ~! .!might l~.'cUt.,. ::-..' e.~-~H~ce,ml~t h~l~i:h'i~[~'~',~" d elaine his  :first 
'v ~i,, • He't |n .  a ~igh t . for, a pO#id~i~ ! ~;-Th.,~eJs no ~,ay th e ..te~, iizd o idY . '~-yea  •.'of. " $1pzoh:' Frn'se~: ! U 
' 1 ~  ke~9allde f~ume,e ' L' m : . . . . . . .  l ' , , , : , : f~t!~ ,:,.Ix .re, He spratthe lastt' . . . . .  
~r~.'~:" .playing defenk[ve 
Washb',~/:/.,::~d~ :,•;: ~ ,x~el, ~l~I//,bY. :',' Im,.~,'~.~, ,:,~.d ;:•i: 'ia~etalent,~ It was decide~."'~ " ............. to '. 'junior,= ' " .....,:champlon;" 
e~na~; . iu*e els0:it~mg :be ,~.•,tlie •:.o~ly::~/.,':.StaZ~b~g ::~., ~e"~md.~tash hiin f0~:!the • ',:~th: S~J.,:::.:I"~,! :,.~ 
tocaich tlieeyeof the ]Joss' . . . . . . .  - ~ a ' ~ :  ' :I 'I' . . . . . . .  ] ~I "~' I" : I'I ':II' "~ i,"~eason~"~ nO:.'ome~' t(~ams, L Erdmdn' ha'dlin: 
'"coaching staff:  • : " 1'" Head..coach Don:;Mat - :,'i,w~u]d'~ his ~': ..... Potenflal~ ,' ;: reiiio#e his na~m 
. :  . :  i~. : : 
.. • / . ~" •, ,;,.i' , - - '  
\ 
;f? 
! 
'.~:":" " .  fldence~ mt ,;the,: '~e : /  
Wachbiim -~' '  : k l~er~ :"~: 
• cOneu~lan fl~,e~ days ago~ 
;.:.m, ~ sta~'  :~t:: ~ ~de" 
::.~eive~ ahe~d./0r=_ ~=~ ,
list 
he felt he had,a:~ 
"It has/a]wa~ 
dream 'of n~ine 
'is the 
A well established route . : _ .~. " '~:~player tak~m fin! the!1983! ............ ' " C~adian 'college ..~af( ~!, 
. . . .  "''' :I' '::~':I::;: Montreal ." C4)n~rd:L-it~l~ 
, ' ' • realizing "th'e p~ou0m aiva.au e zn July 1, hoped to be aisle Io g6t ~'~ : • • : ' " i ' ' " ' i • The 6:foot, 185:pa~d:; 
who. ~ ~lm , Chapdelaine," ' " ~/  
' : i returned prints 'and kickoffs.  
• ., .. :7,~,~ at SFU, adjusted lethe p.ro :,.';'~ 
• . . . :! , camp quickly: 
For more information on . . . . . .  " I  feel !'m d°Jng a pret ty '  • ' ' -  .. -.. ~]~ :good job," he said~ '*Oh~,l'm",~ 
going to make"a  .few ~"v: 
. . . . .  ' . "  " ' , "  . " "  r • '" -- " ,' .... ~ mistakes, :but Mervyn' 
route . 2 :4: outst~Id~g rookie) ml~= -/. 
i call!Maria sma,'; 
" 2 " ' " : '  : " " ' Dempsey, who Won millions: 
I " ' ~ .r . • _ ~. as heavyweight ,,bexhlR 
L b ' '~  '~," .: ~ ,  ~ ' ' d  ' B " '. ' ~ "': . . . . . . .  ':' ' ' " . . . . . .  ' " " champion of the world; left / 
" - -  G I~- -  ' ~- ' i j r '~ , - -  .~; .•: an.estate o f  le~ r 'an  
..... : . $250,000 to his wife and two 
' .... . ' daughters,' his I W W "~-  
" I  " :  ?he five-page will, dated . oug Stevens of . :Ter.race tees  o f f  on the e ighth  ,h01e Sunday ms, n ing 
' " : " i"~" " : " " ~ " " " ' M~Y Zl,:.tW3,-and f i led:f0r dur ing  .the Skeena. .Va l ley  Go l f :and  Counf ry  C!ub s iun lo r  tournament ,  
~ -probate ~- Monday,/  . sa id - .Stevens . ' . . f in ished second to  .P r ince .  Rui~ert s Ed : .Boudreau  in  the - 
.Dempsey " left.  imz estate tou i :nament ,  as B0udreau  golfe@.wel l  enmJgh Sunday.~o overcome atwb. .  
Mued at between. $100,000 s t roke  advantage  h'eld byStevem,  a f te i -Saturday  s p lay  to  w in  by  four,  ' 
Deanna ~Dempsey,.': andids : " L I . . ', ."' ' : '~ '  ~ .." :~':''"' ', 'i I " , . :r ' ' J , '  . : " . " . ........... ~ ' 
tWo , "dal~ghters, . ~ Joan " ..:.~; , , ;~ :..." " /  . ". . .,. . 
Dempsey :McNeil aad].:i, Ya,inehUkr breaks • i mark : 'Barbara  Leonard. ¢ o u r s  
"• ~.m.p~y;,L,. ....... heavywelght" ..... .: , ;::!!:•,:.!:.:,"!,;:i./':,'~.:~;i/;i!,/;:':•i.;,~il " . ,  : ?,' . . . . .  ; . ' " . . 
~ . ~ . ~ ,  sg~:med i,, ' ' ' - 
last' TuesMay ~ '.of ..~aturai, .:- Hb'soh/Creek 'Go , :aDd.  Wasn!t~0ee to the iS-hole 18yeaz~"of ag 
. eau~.sat~[g.e87 in. biSNeW :'.Count z~i.Club'e"nii ,h01e/ . . ,~t~o~/~Jebyat , lho]~.  saniorsare over ~0.-~: .~.:.'/: ~'., 
;iYork apartment . . rec0rd....~as, broken,last.. '/'be HLrs~.Cre~k course . ALso on the scbedl~e t~Jii::/.i ~, 
. The filing " for probate Thursday . nlght by" JMm will be very busy  this weekend will be '  the',,., 
began the process by which Yasinchuk ~of Terraee, who weekend, With five separate qualifying meet for the B;C;Ii.,; ,. 
the will is validated. .carded a31 an bbbaek nine . tournaments gett,ing played Summer' Games, wldeE, b. ~ 
Dempsey won more than to ~ra~ a five~yem'-old , /a t  file same t ln ie ' /Sa~h/y • open to golfecs aged 18 to ~ ~' 
mark~" - j  • ~ " ' . ~ ' ' ' " ~ d  S ~ y ,  " ' ' : I  " " I " " ' ' " ~ ,  ' The B.C. 8~e l '  
million dur~g an eight- Y~sl~ ~6k s - ,~dey-  . The ,  ~one 9 amatour..  Gmes~lllbeheldlnM~plli i..: 
y~r  span..in 'Ibe z~0s, par~was~e'Imlf'6fauz~.. ~lllle~Uon ~ t~iim,,,m~t:~:4Zidgeatthe~dotJulyti~,:.'!: 
earning some of the bigg~t .-..bole 74; h~..sbLot a t  ~ /  r ] t~ '  ~ B.C. Amateur'Melt!a ~, . ' :~.  ::" " :.; . . " - . '~ .  
p~ydays in an era of sports Creek ~men,s~a~t .  Cimmpiomldpa inKe~m'na . ; .~e  flRh .toummnent 
that included stars such as competiten hint Thum aY . . .  wil l  be the. biggest event, ."weekand wil l  be.the zoae ~.;,~, 
Babe Ruth, Red Grange, - . . . .  
The scoz~e  w~.;,;on z~:, l int,the ju~,or men and ~ teamchamptonShl l~,anl l  .
- . ,; . . . . .  ,L..L"__. ~ Knute ]~ckne and Bobby .botterthan Mlkei, Z[t ~ i~e~ior ,  menwlH "1 also .be.. ~.,bole.,event.feWurl~ ~ . .  
, ~ , JOnes. for nine bo! . ,  w~'  ~ intl. i :~ : i  f(M ~ : SpOte 'in i.the~., . ~ 'om"a l l~Ule  No~I i~ ~ :
in 1978. • : ' . .  ~',i !_ ~ ~i ]~mvtnelai tournaments,as ' The other toun~manta wm il 
• Yasinchuk's ,18:hole,' 74 i ': .~  ~fhe jLmio~ are under be 38 hole event& - :.I'-,'.i 
I Mu ..... b ,nilWi " 
• . ~" . .~-  ' " II.," ' • " " : • I : . :  • rpl IyL:S,:JO : nntpeg 
£ NGINE TUNE-U  will, be  a,toug h on 
WINNIPEG •. (CP) -~  .Winnipeg te~m, ~vhich- lost control-type ' offence and •. l| INCLUDING DIADNOSTIC ENGINE ANALYSIS AND SCOPECHECK ~ J I ' .... ~ ,e , , ,  no./mistaking the ~.. ~F_~.dntontn the Western the.t's~zou]d help me. 
|| OUR 24 POINT 'K CARE' SERVICE INCLUDES ~ ' /~ - ~ " l l  'fact ~at  W~i l~g Blue :Division f lna] , 'm~ :quar- "Ca] •. Muprphy has 
I ~ CHECK/INSTALL: TEST: : IN •ADDITION WE WILL: 4 & 6 CYLINDERS I !  .... Boml~rs are Cal Murphfs  terbaek Dieter • Brock,:"  brought the ~.n in~ at- 
. . . , . . .  football team. ::' running back  William titude to Winnipeg ~causo 
| ~.*  sparkplugs* '. . . . '  * High-tension ignition wires ' ii* Clean battery term nas .... : " ' :.. • AntHreeze • • '~ ~ I The t~ iBoml~rs  do,n~t i; .Miller,:-:~..wide:;  receiver • he'sbe~.~. ,there before. H," 
.in' any!,~ay, z'eiemb] ;' ~e ' .  Eugene.Go0~dlow, defensive .imowa what it takes to Win 
|~  : ~Va~",='.U.~. ' ""='~ - * Starter drive ' * Service ~ e  valve ,~_ , . ,~  [,~rt-~ . ~ | team" coached~'th~~q= ix.-*':tackle':":John~ HeROn and and that. sort Of. stability. a | - r~,vv-,,vu ' . ../ • Alternator. output ' ' . Electronic scope check  mmm~ e,,tr., / ~ 
| ~ . . . . . .  . " "r' ,Regulator voltage output • - ".. - ~ , . ~ . ~ - ~ I ". years" by ~y",~aUeh.;They defensive. 1 backs ,~.~Vinee,' 1,shol~d •help immensely. I 
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